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R E I N H A R D  F I E H L E R
G R E N Z F Ä L L E  D E S  A R G U M E N T I E R E N S
' E m o t i o n a l i t ä t  s t a t t  A r g u m e n t a t i o n '  o d e r  ' e m o t i o n a l e s  
A r g u m e n t i e r e n ' ?
A m  B e i s p i e l  e i n e s  m a s s e n m e d i a l e n  S t r e i t g e s p r ä c h s  w i r d  d i s k u ­
t i e r t ,  w e l c h e  s p r a c h l i c h - k o m m u n i k a t i v e n  M e r k m a l e  d e n  E i n d r u c k  
v o n  E m o t i o n a l i t ä t  h e r v o r r u f e n .  Es w i r d  u n t e r s u c h t ,  o b  d i e s e  
E m o t i o n a l i t ä t  b e i m  A u s t r a g e n  d e r  G e g e n s ä t z e  s i c h  a l s  s p e z i f i ­
s c h e  A f f i z i e r u n g  e i n e r  A r g u m e n t a t i o n  i m  S i n n e  e i n e s  e m o t i o n a ­
l e n  A r g u m e n t a t i o n s s t i l s  i n t e r p r e t i e r e n  l ä ß t  o d e r  o b  s i e  a l s  
H i n w e i s  a u f  e i n e  n i c h t  m e h r  a r g u m e n t a t i v e  G e s p r ä c h s f o r m  zu 
v e r s t e h e n  i st. Es e r w e i s t  s i c h ,  d a ß  z w i s c h e n  e i n e m  k o o p e r a t i ­
v e n  u n d  e i n e m  k o m p e t i t i v e n  G e s p r ä c h s m o d e l l  u n t e r s c h i e d e n  w e r ­
d e n  m u ß ,  i n  d e n e n  E m o t i o n s m a n i f e s t a t i o n e n  j e w e i l s  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e  F u n k t i o n e n  h a b e n .  N u r  i m  R a h m e n  k o o p e r a t i v e r  G e ­
s p r ä c h e  l ä ß t  s i c h  E m o t i o n a l i t ä t  a l s  e i n  M o m e n t ,  d a s  e i n e  A r ­
g u m e n t a t i o n  i n  F o r m  u n d  I n h a l t  s p e z i f i s c h  m o d i f i z i e r t ,  a l s o  
a l s  A r g u m e n t a t i o n s s t i l ,  v e r s t e h e n .
0. E i n l e i t u n g
1. D a s  k o m m u n i k a t i v e  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  u n d  z u r  
F u n k t i o n  v o n  E m o t i o n e n  i n  d i e s e m  K o n t e x t
2. A n a l y s e  e i n e s  S t r e i t g e s p r ä c h s
3. A r g u m e n t a t i o n e n  u n d  E m o t i o n a l i t ä t
4. A n m e r k u n g e n
5. L i t e r a t u r
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0. E i n l e i t u n g
D i e  g ä n g i g e n  T h e o r i e n  d e r  A r g u m e n t a t i o n  - s o w e i t  i c h  s i e  
ü b e r b l i c k e  - l a s s e n  z w e i e r l e i  v e r m i s s e n :
(1) D i e  e m p i r i s c h e  A n a l y s e ,  w o  u n d  w i e  i n  f a k t i s c h e n  G e s p r ä ­
c h e n  a r g u m e n t i e r t  w i r d .  U nd:
(2) D i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  F r a g e ,  o b  s i c h  e m p i r i s c h  v e r s c h i e ­
d e n e  A r g u m e n t a t i o n s s t i l e  b zw. M o d a l i t ä t e n  d e r  A r g u m e n t a ­
t i o n  - z.B. e i n  s a c h l i c h e s ,  e m o t i o n a l e s ,  s t r a t e g i s c h e s ,  
e n g a g i e r t e s ,  s p i t z f i n d i g e s  e t c .  A r g u m e n t i e r e n  - u n t e r ­
s c h e i d e n  l a s s e n .
D a s  e r s t e  D e f i z i t  i s t  s c h o n  v o r  g e r a u m e r  Z e i t  v o n  W o l f g a n g  
K l e i n  m o n i e r t  w o r d e n :  " D i e  m e i s t e n  S t u d i e n  z u m  T h e m a  A r g u m e n ­
t a t i o n  u n d  A r g u m e n t  b e f a s s e n  s i c h  n i c h t  d a m i t ,  w i e  A r g u m e n t a ­
t i o n e n  ( o d e r  A r g u m e n t e )  s i n d ,  s o n d e r n  d a m i t ,  w i e  s i e  s e i n  
s o l l e n . "  ( K l e i n  1 9 8 0 ,  49) D e m  h ä l t  e r  s e i n  a n d e r s  g e l a g e r t e s  
F o r s c h u n g s i n t e r e s s e  e n t g e g e n :  " M i r  g e h t  e s  n i c h t  d a r u m ,  w a s
r a t i o n a l e ,  v e r n ü n f t i g e  o d e r  r i c h t i g e  A r g u m e n t a t i o n  i s t ,  s o n ­
d e r n  d a r u m ,  w i e  d i e  L e u t e ,  d u m m  w i e  s i e  s i n d ,  t a t s ä c h l i c h  a r ­
g u m e n t i e r e n . ” ( K l e i n  19 8 0 ,  49)
M i t  d i e s e r  A u f g a b e n s t e l l u n g  h a n d e l t  s i c h  K l e i n  e i n  a n d e r e s  
P r o b l e m  e i n ,  d a s  a u c h  G e g e n s t a n d  d i e s e s  B e i t r a g s  s e i n  w i r d .  
E r  m u ß  a n g e s i c h t s  e m p i r i s c h e r  G e s p r ä c h e  b e s t i m m e n ,  o b  s i e  a l s  
g a n z e s  o d e r  i n  ( w e l c h e n )  T e i l e n  a r g u m e n t a t i v  s i n d .  S e i n e  
G r u n d t h e s e  ü b e r  A r g u m e n t a t i o n e n :  " In e i n e r  A r g u m e n t a t i o n  w i r d  
v e r s u c h t ,  m i t  H i l f e  d e s  k o l l e k t i v  G e l t e n d e n  e t w a s  k o l l e k t i v  
F r a g l i c h e s  i n  e t w a s  k o l l e k t i v  G e l t e n d e s  z u  ü b e r f ü h r e n . ” 
( K l e i n  19 8 0 ,  19) s c h e i n t  m i r  a l s  e m p i r i s c h e s  K r i t e r i u m  n i c h t  
o p e r a t i o n a l  g e n u g ,  s o  s e h r  i c h  d e r  T h e s e  a l s  t h e o r e t i s c h e r  
B e s t i m m u n g  v o n  A r g u m e n t a t i o n  a u c h  z u s t i m m e .
A u c h  d a s  z w e i t e  D e f i z i t  h ä n g t  m i t  d e r  n o r m a t i v e n  O r i e n t i e r u n g  
d e r  A r g u m e n t a t i o n s t h e o r i e n  z u s a m m e n .  I m p l i z i t  w i r d  e i n e  e i n ­
h e i t l i c h e ,  k a n o n i s c h e  F o r m  d e s  A r g u m e n t i e r e n s  v o r a u s g e s e t z t ,  
f ü r  d i e  d e r  B e z u g  a u f  l o g i s c h e  R e g e l n  d e s  S c h l i e ß e n s  k o n s t i ­
t u t i v  i st. L a s s e n  s i c h  f a k t i s c h e  G e s p r ä c h e  n i c h t  o d e r  n u r  
t e i l w e i s e  u n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  r e k o n s t r u i e r e n ,  w i r d  
d i e s  e h e r  i n  K a t e g o r i e n  d e r  D e f i z i e n s  g e d e u t e t ,  a l s  d a ß  u n ­
t e r s c h i e d l i c h e  A r g u m e n t a t i o n s s t i l e  i n  B e t r a c h t  g e z o g e n  w ü r ­
d e n  .
D e r  S c h w e r p u n k t  m e i n e r  A r b e i t  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  l a g  a u f  
d e r  U n t e r s u c h u n g  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  i n  G e s p r ä c h e n  (cf. F i e h l e r  
1 9 9 0 ) .  V o n  d a h e r  w a r  e s  f ü r  m i c h  n a h e l i e g e n d ,  n a c h  d e n  B e z i e ­
h u n g e n  z w i s c h e n  A r g u m e n t i e r e n  u n d  E m o t i o n a l i t ä t  z u  f r a g e n .
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D e m  V o r v e r s t ä n d n i s  n a c h  s i n d  z w e i  A u s p r ä g u n g e n  d i e s e s  V e r ­
h ä l t n i s s e s  m ö g l i c h :  E i n e r s e i t s  k a n n  e i n  A r g u m e n t i e r e n  e m o ­
t i o n a l  g e f ä r b t  s e i n .  D i e s e s  e m o t i o n a l e  A r g u m e n t i e r e n  l ä ß t  
s i c h  a l s  s p e z i f i s c h e r  A r g u m e n t a t i o n s s t i l  m i t  c h a r a k t e r i s t i ­
s c h e n  M e r k m a l e n  b z w .  a l s  s p e z i f i s c h e  M o d a l i t ä t  d e s  A r g u m e n -  
t i e r e n s  v e r s t e h e n .  D i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  ' e m o t i o n a l e s  A r g u m e n ­
t i e r e n '  m a g  i m  e r s t e n  M o m e n t  b e f r e m d l i c h  w i r k e n ,  w e i l  m a n  b e i  
d e m  S t i c h w o r t  ' A r g u m e n t a t i o n '  z u n ä c h s t  e i n e n  s a c h l i c h e n ,  
e r n s t h a f t e n  u n d  r a t i o n a l e n  G e s p r ä c h s m o d u s  v o r  A u g e n  (bzw. O h ­
r e n )  h a b e n  d ü r f t e .  A n d e r e r s e i t s  k a n n  d a s  V e r h ä l t n i s  s o  b e ­
s t i m m t  w e r d e n ,  d a ß  E m o t i o n a l i t ä t  a u f  e i n e  F o r m  d e r  A u s e i n a n ­
d e r s e t z u n g  v e r w e i s t ,  d i e  n i c h t  m e h r  a r g u m e n t a t i v  ist.
I c h  m ö c h t e  d i e s e  F r a g e n  j e d o c h  n i c h t  t h e o r e t i s c h  d i s k u t i e r e n ,  
s o n d e r n  v o n  d e r  A n a l y s e  e m o t i o n a l  g e f ü h r t e r  G e s p r ä c h e  a u s g e ­
h e n .  I m  Z u g e  d e r  U n t e r s u c h u n g  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  i n  G e s p r ä c h e n  
h a b e  i c h  u . a .  a u c h  m a s s e n m e d i a l e  D i s k u s s i o n e n  u n d  S t r e i t g e ­
s p r ä c h e  a n a l y s i e r t ,  i n  d e n e n  G e g e n s ä t z e  a u s g e t r a g e n  w e r d e n .  
S i e  i n t e r e s s i e r t e n  m i c h ,  i n s o f e r n  s i e  e m o t i o n a l e  E l e m e n t e  
e n t h i e l t e n .  A u ß e r  B e t r a c h t  w a r  d a b e i  d i e  F r a g e ,  i n w i e w e i t  s i e  
a r g u m e n t a t i v  s i n d  u n d  o b  d i e  E m o t i o n a l i t ä t  e i n e  A r g u m e n t a t i o n  
i n  R i c h t u n g  a u f  e i n  e m o t i o n a l e s  A r g u m e n t i e r e n  a f f i z i e r t .  I ch 
m ö c h t e  e i n i g e  d i e s e r  e m o t i o n a l e n  E l e m e n t e  b e n e n n e n  u n d  f r a ­
g e n ,  o b  d i e  z u  b e s c h r e i b e n d e n  P h ä n o m e n e  m i t  e i n e m  B e g r i f f  v o n  
A r g u m e n t a t i o n  zu v e r e i n b a r e n  sind.
Z u r  A b g r e n z u n g  d e r  B e g r i f f e  s e i  a n g e m e r k t ,  d a ß  G e s p r ä c h  f ü r  
m i c h  d e r  a l l g e m e i n s t e  B e g r i f f  ist. E i n e  T e i l k l a s s e  h i e r v o n  
s i n d  G e s p r ä c h e ,  i n  d e n e n  G e g e n s ä t z e  a u s g e t r a g e n  w e r d e n .  D i e  
K l a s s e  w i r d  a u c h  m i t  d e m  T e r m i n u s  ' S t r e i t g e s p r ä c h '  a n g e ­
s p r o c h e n .  S t r e i t g e s p r ä c h e  k ö n n e n  i n  e i n z e l n e n  P a s s a g e n  o d e r  
z u r  G ä n z e  A r g u m e n t a t i o n e n  s e i n ,  s i e  k ö n n e n  a b e r  a u c h  g ä n z l i c h  
u n a r g u m e n t a t i v  g e f ü h r t  w e r d e n .  A r g u m e n t a t i o n e n  s i n d  s e l b s t ­
v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  a u f  G e s p r ä c h e ,  i n  d e n e n  G e g e n s ä t z e  a u s g e ­
t r a g e n  w e r d e n ,  b e s c h r ä n k t .
Z u n ä c h s t  w e r d e  i c h  d e n  T y p u s  v o n  G e s p r ä c h e n ,  i n  d e n e n  G e g e n ­
s ä t z e  a u s g e t r a g e n  w e r d e n ,  t h e o r e t i s c h  e t w a s  g e n a u e r  b e s t i m ­
m e n .  D a b e i  s o l l  b e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  w e l c h e  F u n k t i o n  E m o t i o n a ­
l i t ä t  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  e r f ü l l t  (1). D a n n  m ö c h t e  i c h  a n  
e i n e m  k o n k r e t e n  G e s p r ä c h  e i n i g e  s p r a c h l i c h - k o m m u n i k a t i v e  P h ä ­
n o m e n e  b e s c h r e i b e n ,  d i e  zu d e m  E i n d r u c k  b e i t r a g e n ,  d a ß  es 
s i c h  u m  e i n  e m o t i o n a l e s  S t r e i t g e s p r ä c h  h a n d e l t  (2). U n d  
l e t z t l i c h  m ö c h t e  i c h  d i e  F r a g e  d i s k u t i e r e n ,  o b  ' e m o t i o n a l e s  
A r g u m e n t i e r e n '  e i n e  c o n t r a d i c t i o  i n  a d j e c t o  i s t  (3).
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1. D a s  k o m m u n i k a t i v e  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  u n d  z u r  
F u n k t i o n  v o n  E m o t i o n e n  i n  d i e s e m  K o n t e x t
' G e g e n s ä t z e '  s t e h t  h i e r  a l s  O b e r b e g r i f f  f ü r  u n t e r s c h i e d l i c h e  
A u f f a s s u n g e n ,  M e i n u n g e n  u n d / o d e r  I n t e r e s s e n  v o n  i n t e r a g i e r e n ­
d e n  P e r s o n e n .  K o n s t i t u t i v  f ü r  d a s  A u s t r a g e n  e i n e s  G e g e n s a t z e s  
i st, d a ß  e i n e  P o s i t i o n  u n d  e i n e  G e g e n p o s i t i o n  i n t e r a k t i v  a u f -  
g e b a u t  u n d  v e r h a n d e l t  w e r d e n . D i e s  k a n n  w e n i g e  Ä u ß e r u n g e n  u m ­
f a s s e n ,  a b e r  a u c h  l a n g e  I n t e r a k t i o n s S e q u e n z e n  b e s t i m m e n .  P o ­
s i t i o n  u n d  G e g e n p o s i t i o n  s i n d  d a b e i  n i c h t  n u r  z u  v e r s t e h e n  
a l s  u n t e r s c h i e d l i c h e  P o s i t i o n e n  z u  e i n e m  e i n d e u t i g e n  u n d  v o r ­
g e g e b e n e n  S a c h v e r h a l t  o d e r  T h e m a .  S i e  b e z i e h e n  s i c h  a u c h  d a r ­
a u f ,  w a s  ü b e r h a u p t  d a s  T h e m a  i st, w e l c h e s  d i e  ' r i c h t i g e '  P e r ­
s p e k t i v e  a u f  d a s  T h e m a  i st, w a s  ü b e r h a u p t  d i e  S a c h v e r h a l t e  
s i n d  u n d  u m  w e l c h e  e s  g e h t .  F e r n e r  d a r a u f ,  w a s  d i e  r e l e v a n t e n  
P u n k t e  u n d  P r o b l e m e  i m  K o n t e x t  d e s  T h e m a s  s i n d ,  w e l c h e s  d i e  
r e l e v a n t e n  F r a g e n  s i n d ,  d i e  g e s t e l l t  w e r d e n  m ü s s e n .  L e t z t l i c h  
m a n i f e s t i e r e n  s i c h  P o s i t i o n  u n d  G e g e n p o s i t i o n  a u c h  i n  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n  A u f f a s s u n g e n  ü b e r  d i e  ' r i c h t i g e n '  B e z e i c h n u n g e n .
D a s  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  b e s t e h t  a l s o  n i c h t  n u r  i n  s a c h ­
l i c h e n  D i f f e r e n z e n ,  s o n d e r n  e r f o l g t  i m  s t e t e n  W e c h s e l  d e r  
E b e n e n  i n  a l l e n  g e n a n n t e n  B e r e i c h e n .  D e r  K a m p f  b e i m  A u s t r a g e n  
v o n  G e g e n s ä t z e n  h a t  v i e l e  S c h a u p l ä t z e ,  o d e r  a n d e r s  f o r m u ­
l i e r t :  G e g e n s ä t z e  s i n d  w e i t  m e h r  a l s  e i n e  ' s a c h l i c h e '  D i f f e ­
r e n z  .
V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d a s  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  i s t ,  d a ß  
w e c h s e l s e i t i g  d i e  P o s i t i o n e n  m e n t a l  a l s  n i c h t  k o m p a t i b e l  b z w .  
w i d e r s p r e c h e n d  b e w e r t e t  w e r d e n  u n d  d a ß  a u f  d e r  G r u n d l a g e  d i e ­
s e r  B e w e r t u n g e n  d i e  G e g e n p o s i t i o n  i n  G e s t a l t  e i n e r  Ä u ß e r u n g  
f o r m u l i e r t  w i r d .  J e d e r  B e i t r a g  z u r  A u s t r a g u n g  v o n  G e g e n s ä t z e n  
e n t h ä l t  a l s o  K o m p o n e n t e n  d e r  B e w e r t u n g .  D i e s  i s t  e i n  w e s e n t ­
l i c h e r  P u n k t ,  u m  d i e  R o l l e  v o n  E m o t i o n e n  b e i  d e r  A u s t r a g u n g  
v o n  G e g e n s ä t z e n  v e r s t e h e n  zu k ö n n e n .
A n  d i e s e r  S t e l l e  m u ß  i c h  e i n e n  E x k u r s  e i n f ü g e n .  I c h  v e r s t e h e  
K o m m u n i k a t i o n  g e n e r e l l  a l s  e i n e n  A u s t a u s c h  v o n  I n f o r m a t i o n e n  
u n d  v o n  B e w e r t u n g e n .  D i e s e  D o p p e l h e i t  i s t  f ü r  m e i n e  Ü b e r l e ­
g u n g e n  v o n  z e n t r a l e r  B e d e u t u n g .
I n d e m  I n t e r a k t i o n s b e t e i l i g t e  I n f o r m a t i o n e n  a u s t a u s c h e n ,  i n d e m  
s i e  s i c h  m i t t e l s  s p r a c h l i c h e r  H a n d l u n g e n  ü b e r  e i n  T h e m a  v e r ­
s t ä n d i g e n ,  t a u s c h e n  s i e  z u g l e i c h  a u c h  i m m e r  B e w e r t u n g e n  a u s ,  
t a u s c h e n  s i e  s i c h  a u s  ü b e r  i h r e  E i n s t e l l u n g e n  z u  d e n  i n ­
f r a g e s t e h e n d e n  S a c h v e r h a l t e n .  In d i e s e m  S i n n e  s i n d  S a c h v e r ­
h a l t e  i m m e r  b e w e r t e t e  S a c h v e r h a l t e .
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U m  z u  e i n e m  V e r s t ä n d n i s  z u  g e l a n g e n ,  w e l c h e n  S t e l l e n w e r t  d i e  
K o m m u n i k a t i o n  v o n  E m o t i o n e n  f ü r  d i e  I n t e r a k t i o n  b e s i t z t ,  m u ß  
m a n  m . E .  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a ß  K o m m u n i k a t i o n  m i n d e s t e n s  d i e s e  
z w e i  p r i n z i p i e l l  g l e i c h r a n g i g e n  A s p e k t e  h a t :  d i e  V e r ­
s t ä n d i g u n g  ü b e r  S a c h v e r h a l t e  u n d  d i e  V e r s t ä n d i g u n g  ü b e r  B e ­
w e r t u n g e n .  P a r a l l e l  z u m  A u s t a u s c h  ü b e r  e i n  T h e m a  w e r d e n  a u c h  
i m m e r  B e w e r t u n g e n  k o m m u n i z i e r t .  E i n  T e i l  d e r  B e w e r t u n g e n ,  d i e  
k o m m u n i z i e r t  w e r d e n ,  w i r d  a l s  K o m m u n i k a t i o n  v o n  E m o t i o n e n  r e ­
a l i s i e r t .  Z u r  K o d i e r u n g  u n d  K o m m u n i k a t i o n  d e r  B e w e r t u n g e n  - 
u n d  d a m i t  a u c h  v o n  E m o t i o n e n  - e x i s t i e r e n  k o n v e n t i o n e l l e  M i t ­
t e l  a u f  a l l e n  s p r a c h l i c h e n  E b e n e n .  D i e  K o m m u n i k a t i o n  v o n  E m o ­
t i o n e n  l ä ß t  s i c h  s o  e i n o r d n e n  a l s  e i n e  s p e z i f i s c h e  F o r m  d e r  
K o m m u n i k a t i o n  v o n  B e w e r t u n g e n .
Z u r  L ö s u n g  d e r  v i e l f ä l t i g e n  A u f g a b e n  d e r  B e w e r t u n g  u n d  S t e l ­
l u n g n a h m e  i n  d e r  I n t e r a k t i o n  s t e h e n  d e n  B e t e i l i g t e n  v e r ­
s c h i e d e n e  V e r f a h r e n  z u r  V e r f ü g u n g ,  w o b e i  d i e  E r s c h e i n u n g s f o r ­
m e n  d i e s e r  V e r f a h r e n  h ö c h s t  u n t e r s c h i e d l i c h  s i n d .  D a s ,  w a s  
w i r  a l l t a g s w e l t l i c h  a l s  E m o t i o n e n  o d e r  e m o t i o n a l e  P r o z e s s e  
b e z e i c h n e n ,  l ä ß t  s i c h  n a c h  s e i n e r  F u n k t i o n  i n  d e r  I n t e r a k t i o n  
b e t r a c h t e t  - a l s  e i n  s p e z i f i s c h e s  V e r f a h r e n  z u r  L ö s u n g  s o l ­
c h e r  A u f g a b e n  d e r  B e w e r t u n g  u n d  S t e l l u n g n a h m e  a u f f a s s e n .  A n ­
d e r s  f o r m u l i e r t :  E i n  T e i l  d i e s e r  A u f g a b e n  w i r d  a u f  e m o t i o n a ­
l e r  E b e n e  g e l ö s t .
D i e  m e n t a l e n  B e w e r t u n g s a k t i v i t ä t e n  b e i  d e r  A u s t r a g u n g  v o n  G e ­
g e n s ä t z e n  k ö n n e n  s i c h  a u f  z w e i e r l e i  b e z i e h e n :  (1) d i e  f o r m u ­
l i e r t e  P o s i t i o n  d e s  a n d e r e n  ( m a n  f i n d e t  e i n e  P o s i t i o n  f a l s c h ,  
u n z u r e i c h e n d  e t c . )  b z w .  (2) a u f  d i e  P e r s o n ,  d i e  d i e  P o s i t i o n  
v e r t r i t t  ( m a n  v e r ü b e l t  e i n e r  P e r s o n  d i e  P o s i t i o n ,  d i e  s i e  ä u ­
ß e r t  e t c . ) .  D i e s e  B e w e r t u n g s a u f g a b e n  k ö n n e n  e n t w e d e r  p r i m ä r  
a u f  e m o t i o n a l e r  E b e n e  o d e r  p r i m ä r  a u f  n i c h t e m o t i o n a l e r  E b e n e  
(z.B. k o g n i t i v )  g e l ö s t  w e r d e n .  D i e  B e w e r t u n g e n  g e h e n  d a n n  i m ­
p l i z i t  o d e r  e x p l i z i t  i n  d i e  F o r m u l i e r u n g  d e r  G e g e n p o s i t i o n  
e i n ,  u n d / o d e r  s i e  k ö n n e n  d u r c h  ä u ß e r u n g s b e g l e i t e n d e  M a n i f e ­
s t a t i o n e n  v e r s c h i e d e n e r  A r t  m i t k o m m u n i z i e r t  w e r d e n .
S o  w i r d  e s  m ö g l i c h ,  d a ß  m i t  d e m  Ä u ß e r n  d e r  G e g e n p o s i t i o n  d e m  
ä n d e r n  n i c h t  n u r  e i n  n e u e r ,  w e i t e r f ü h r e n d e r  B e i t r a g  z u r  
K e n n t n i s  g e b r a c h t  w i r d ,  s o n d e r n  z u g l e i c h  a u c h  d i e  B e w e r t u n g  
z u r ü c k l i e g e n d e r  E r e i g n i s s e ,  s p e z i e l l  d e r  z u l e t z t  f o r m u l i e r t e n  
P o s i t i o n .  U n d  d i e s  e b e n  n i c h t  n u r  d u r c h  d e n  I n h a l t  u n d  d u r c h  
d i e  A r t  d e r  F o r m u l i e r u n g  d e r  G e g e n p o s i t i o n ,  s o n d e r n  g e r a d e  
a u c h  d u r c h  d i e  ä u ß e r u n g s b e g l e i t e n d e n  M a n i f e s t a t i o n e n .  B e i ­
t r ä g e  i n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  h a b e n  s o  i m m e r  e i n  v o r a n t r e i ­
b e n d e s  M o m e n t  u n d  e i n e n  r ü c k v e r w e i s e n d e n  A s p e k t  d e r  B e w e r t u n g  
d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  Ä u ß e r u n g e n .  S e h r  v i e l e  P h ä n o m e n e  d e r  K o m ­
m u n i k a t i o n ,  d i e  w i r  a l l t a g s w e l t l i c h  a l s  e m o t i o n a l e  o d e r  e x ­
p r e s s i v e  v e r s t e h e n ,  h a b e n  i h r e n  s y s t e m a t i s c h e n  O r t  i m  R a h m e n
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d i e s e r  D o p p e l S t r u k t u r ,  u n d  z w a r  a u f  s e i t e n  d e r  r ü c k v e r w e i s e n ­
d e n  B e w e r t u n g e n ,  d i e  p a r a l l e l  z u r  F o r m u l i e r u n g  d e r  s a c h l i c h e n  
G e g e n p o s i t i o n  m i t k o m m u n i z i e r t  w e r d e n .
Es l a s s e n  s i c h  n u n  v e r e i n f a c h e n d  z w e i  P o l e  d e r  A u s t r a g u n g  v o n  
G e g e n s ä t z e n  b e s c h r e i b e n :  B e z i e h e n  s i c h  d i e  B e w e r t u n g s ­
a k t i v i t ä t e n  p r i m ä r  a u f  d i e  f o r m u l i e r t e  P o s i t i o n  d e s  a n d e r e n ,  
e r f o l g t  d i e  B e w e r t u n g  ü b e r w i e g e n d  a u f  k o g n i t i v e r  E b e n e  u n d  
g e h e n  d i e  B e w e r t u n g s r e s u l t a t e  i n  d i e  F o r m u l i e r u n g  d e r  G e g e n ­
p o s i t i o n  e i n ,  s o  h a n d e l t  e s  s i c h  u m  e i n e  s a c h b e z o g e n e  u n d  r u ­
h i g e  F o r m  d e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g .  B e z i e h e n  s i c h  d i e  B e w e r ­
t u n g s a k t i v i t ä t e n  p r i m ä r  a u f  d i e  P e r s o n ,  d i e  d i e  P o s i t i o n  v e r ­
t r i t t ,  e r f o l g t  d i e  B e w e r t u n g  ü b e r w i e g e n d  ü b e r  d e n  M e c h a n i s m u s  
d e r  e m o t i o n a l e n  b e w e r t e n d e n  S t e l l u n g n a h m e  u n d  w e r d e n  d i e  B e ­
w e r t u n g s r e s u l t a t e  ü b e r w i e g e n d  i n  F o r m  v o n  ä u ß e r u n g s b e g l e i t e n ­
d e n  M a n i f e s t a t i o n e n  m i t k o m m u n i z i e r t ,  s o  h a b e n  w i r  d i e  F o r m  
d e r  ' e m o t i o n a l e n ' ,  p e r s ö n l i c h e n  u n d  h e f t i g e n  A u s e i n a n d e r s e t ­
z u n g  v o r  u n s .  E x t r e m p u n k t  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  F o r m  s i n d  S e ­
q u e n z e n  w e c h s e l s e i t i g e r  B e l e i d i g u n g e n ,  i n  d e n e n  d i e  t h e m a ­
t i s c h - s a c h l i c h e  K o m p o n e n t e  d e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v ö l l i g  u n ­
t e r g e g a n g e n  i s t  u n d  e s  n u r  n o c h  p e r s ö n l i c h  z u g e h t .
V e r d e u t l i c h e n  w i r  u n s  a n  e i n e m  B e i s p i e l  e i n i g e  d e r  v e r s c h i e ­
d e n e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  e i n e  G e g e n p o s i t i o n  z u  f o r m u l i e r e n .  N e h ­
m e n  w i r  an, d a ß  A  d i e  P o s i t i o n  f o r m u l i e r t  h a t :
A: 'Nach Tschernobyl müssen eigentlich sofort alle
Atomkraftanlagen in der Bundesrepublik abgeschaltet wer­
den. '
u n d  d a ß  B d i e s e  P o s i t i o n  n i c h t  t e i l e n  k a n n ,  d . h .  s i e  i n  i r ­
g e n d e i n e r  H i n s i c h t  n e g a t i v  b e w e r t e t  u n d  n u n  G e g e n p o s i t i o n e n  
f o r m u l i e r t .  D i e  F o r m u l i e r u n g  e i n e r  G e g e n p o s i t i o n  k a n n  d a b e i  
f o l g e n d e  K o m p o n e n t e n  - e i n z e l n  o d e r  i n  K o m b i n a t i o n  - u m f a s ­
sen:
(1) E x p l i z i t e  T h e m a t i s i e r u n g  d e s  P o s i t i o n s g e g e n s a t z e s  Z. B . :  
'Ich bin gar nicht deiner Meinung. ..."
(2) I n h a l t l i c h e  F o r m u l i e r u n g  d e r  G e g e n p o s i t i o n
Z . B . :  'Wir brauchen auch weiterhin die Atomanlagen, weil 
sonst die Stromversorgung zusammenbricht.'
(3) M a n i f e s t a t i o n  d e r  B e w e r t u n g  d e r  P o s i t i o n  ( d u r c h  T h e m a t i ­
s i e r u n g  u n d / o d e r  A u s d r u c k )
Z . B . :  'Ich finde das falsch, was du da sagst.'
( E x p l i z i t e  B e w e r t u n g  d e r  P o s i t i o n ) ;  'Das ist doch eine 
merkwürdige Auffassung.' ( I m p l i z i t e  B e w e r t u n g ) ;  'Was Du 
da sagst, macht mich unheimlich sauer.' ( B e w e r t u n g  d u r c h
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E r l e b e n s t h e m a t i s i e r u n g ) ; 'Ach, papperlapapp!' ( B e w e r t u n g  
d u r c h  E r l e b e n s a u s d r u c k )
(4) M a n i f e s t a t i o n  d e r  B e w e r t u n g  d e r  P e r s o n ,  d i e  d i e  P o s i t i o n  
v e r t r i t t  ( d u r c h  T h e m a t i s i e r u n g  u n d / o d e r  A u s d r u c k )
Z . B . :  'Du bist ein Vollidiot.' ( E x p l i z i t e  B e w e r t u n g ) ;
'Du plapperst aber auch alles nach.' ( I m p l i z i t e  B e w e r ­
t u n g ) ;  'Du enttäuschst mich.' ( B e w e r t u n g  d u r c h  
E r l e b e n s t h e m a t i s i e r u n g )
(5) M a n i f e s t a t i o n  d e r  B e w e r t u n g  v o n  P o s i t i o n  u n d / o d e r  P e r s o n  
d u r c h  ä u ß e r u n g s  b e g l e i t e n d e  P h ä n o m e n e  b e i  ( 1 ) — (4)
Z.B. (1) m i t  e i n e m  a b f ä l l i g e n  L ä c h e l n .
B e i  (3) u n d  (4) w i r d  d e u t l i c h ,  d a ß  b e i  B e i n e  G e g e n p o s i t i o n  
v o r l i e g t ,  s i e  b l e i b t  a b e r  u n a u s g e s p r o c h e n ,  s o f e r n  d i e s e  F o r ­
m e n  n i c h t  m i t  (2) k o m b i n i e r t  a u f t r e t e n .  A l l e  d i e s e  F o r m e n  e r ­
f ü l l e n  d i e  F u n k t i o n ,  e i n e n  D i s s e n s  z u m  A u s d r u c k  z u  b r i n g e n ,  
s i e  r u f e n  a b e r  i n  e i n e m  g a n z  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G r a d  d e n  E i n ­
d r u c k  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  h e r v o r .  In d e m  M a ß e ,  w i e  d i e  I n ­
t e r a g i e r e n d e n  b e i m  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  d i e  e n t s p r e c h e n ­
d e n  M i t t e l  e i n s e t z e n ,  w i r d  e i n e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  e m o t i o n a -  
l i s i e r t  o d e r  v e r s a c h l i c h t .
E m o t i o n a l  e s k a l i e r e n d  w i r k t  h i e r b e i , w e n n  d i e  B e w e r t u n g  d e r  
P o s i t i o n  s t a r k  n e g a t i v  a u s f ä l l t  u n d  s e h r  e x p l i z i t  u n d  k r a ß  
f o r m u l i e r t  w i r d .  D i e  e m o t i o n a l i s i e r e n d e  W i r k u n g  i s t  a u c h  u m s o  
s t ä r k e r ,  je m e h r  d i e  n e g a t i v e  B e w e r t u n g  a l s  S t e l l u n g n a h m e  z u r  
P e r s o n  d e n n  a l s  e i n e  z u r  P o s i t i o n  f o r m u l i e r t  w i r d .  B e i d e  
F ä l l e  b e z i e h e n  i h r e  B r i s a n z  d a r a u s ,  d a ß  s i e  d a s  S e l b s t b i l d  
bz w .  d i e  p e r s o n a l e  I d e n t i t ä t  i n  F r a g e  s t e l l e n .  I m  e r s t e n  F a l l  
g e s c h i e h t  d i e s  ü b e r  d e n  U m w e g  d e r  B e z w e i f l u n g  d e r  U r ­
t e i l s f ä h i g k e i t  o d e r  S a c h k o m p e t e n z .
2. A n a l y s e  e i n e s  S t r e i t g e s p r ä c h s
N a c h  d i e s e n  V o r k l ä r u n g e n  m ö c h t e  i c h  e i n i g e  P h ä n o m e n e  h e r a u s ­
a r b e i t e n ,  d i e  b e i  e i n e m  F e r n s e h s t r e i t g e p r ä c h  z u  d e m  E i n d r u c k  
f ü h r e n ,  d a ß  e s  s i c h  u m  e i n e  s e h r  e m o t i o n a l e  A u s e i n a n d e r s e t ­
z u n g  h a n d e l t .  Es i s t  e i n  ü b e r  w e i t e  S t r e c k e n  a u s g e s p r o c h e n  
h e f t i g  g e f ü h r t e s  S t r e i t g e p r ä c h  z w i s c h e n  G ü n t e r  W a l l r a f f  (Wa) 
a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  u n d  Dr. H e i n z  K r i w e t  (K) u n d  H a n s - G e r t  
W o e l k e  (Wo) a l s  V e r t r e t e r  d e s  U n t e r n e h m e n s  T h y s s e n  a u f  d e r  
a n d e r e n  S e i t e .  E s  w u r d e  i n  d e r  F o l g e  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s  
W a l l r a f f - B u c h e s  ' G a n z  u n t e n '  g e f ü h r t .  D a s  G e s p r ä c h  f a n d  i m  
R a h m e n  d e r  F e r n s e h s e n d u n g  ' M i t t w o c h s  i n  D ü s s e l d o r f '  ( W D R  III, 
8 . 1 . 1 9 8 6 )  u n t e r  d e r  D i s k u s s i o n s l e i t u n g  v o n  W a l t e r  E r a s m y  (E) 
s t a t t . ^
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I n t e r a k t i o n e n ,  i n  d e n e n  G e g e n s ä t z e  a u s g e s t r a g e n  w e r d e n ,  s i n d
- w i e  j e d e r  a u s  e i g e n e r  E r f a h r u n g  w e i ß  - h ä u f i g  e i n  H o r t  v o n  
E m o t i o n e n  u n d  E m o t i o n a l i t ä t .  T r e f f e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  A u f f a s ­
s u n g e n ,  A n s i c h t e n  u n d  I n t e r e s s e n  a u f e i n a n d e r ,  l i e g t  e i n e  M e i ­
n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t ,  e i n  S t r e i t  o d e r  e i n  K o n f l i k t  v o r ,  so 
i s t  d i e s  b e i  d e n  B e t e i l i g t e n  h ä u f i g  m i t  E m o t i o n e n  v e r b u n d e n ,  
d i e  s i c h  a u c h  i n  d e r  I n t e r a k t i o n  m a n i f e s t i e r e n .
D a ß  n i c h t  n u r  i c h  a l s  A n a l y s a n d  d a s  W a l l r a f f - S t r e i t g e s p r ä c h  
a l s  e m o t i o n a l  e m p f i n d e ,  s o n d e r n  d a ß  d i e  B e t e i l i g t e n  s e l b s t  
i h r  V e r h a l t e n  w e c h s e l s e i t i g  a l s  e m o t i o n a l  d e u t e n ,  g e h t  a u s  
B e m e r k u n g e n  h e r v o r  w i e :
"W a: (...) wo diese ganzen Beschuldigungen die hier etwas zu emollonsgeladen auftauchten 6ehr sachlich auf 'ner höheren 
Grundlage In die Öffentlichkeit kommen (...)"  (28 ,5 -6)
"W a: Herr Krlwet es tut mir leid daß Ich hier wirklich vom Gefühl her auch argum entier”  (20 ,7 -0 )
"Sp: flh Ich möchte mal zur Versachlllchung wieder beitragen fällt mir zwar oft schwer aber ( . . . ) '  (30,0)
D a ß  F e r n s e h d i s k u s s i o n e n  ü b e r h a u p t  s o  e m o t i o n a l  g e f ü h r t  w e r ­
d e n ,  i s t  b e m e r k e n s w e r t  a n g e s i c h t s  d e s  G e b o t s  d e r  e m o t i o n a l e n  
N e u t r a l i t ä t  u n d  S a c h l i c h k e i t ,  d a s  v o n  M o d e r a t o r e n  u n d  B e t e i ­
l i g t e n  e n t s p r e c h e n d e r  S e n d u n g e n  r e g e l m ä ß i g  f o r m u l i e r t  u n d  
e i n g e f o r d e r t  w i r d  (S a c h l i c h k e i t s t o p o s ). H i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e  
a u s  a n d e r e n  S t r e i t g e s p r ä c h e n :
"DL1: (...) Ich weiß solche Grundsalzfragen werden Immer emotional auch polemisch Ideologisch diskutiert deshalb gleich zu 
Beginn die Bitte bemühen wir uns um Sachlichkeit damit heute abend auch ein paar handfeste Informationen heraus­
kommen" (§ 210, 6 ,13 -7 ,3 )
"DL2: wir hatten vorhin zu Beginn der Diskussion gebeten daß wir uns um eine sachliche Diskussion bemühen das wolln wir 
auch elnhalten ( ...) ’  (§ 210, 0 3 ,5 -7 )
"H: (...) lassen sie mich doch . einen Satz zu Ende reden bevor sie . hier Irgendwie . Emotionalität In die Diskussion
reinbringen" (Munitionstransporte 15,5 -6)
"B: jetzt würde Ich sie gerne ermahnen zur Sachlichkeit" (Munitionstransporte 26,1)
D a s  G e b o t  d e r  e m o t i o n a l e n  N e u t r a l i t ä t  b e d e u t e t  f ü r  D i s k u s s i o ­
n e n  d i e s e r  A r t ,  d a ß  d e r  o b e n  b e s c h r i e b e n e  P o l  d e r  ' s a c h l i ­
c h e n ' ,  d . h .  a r g u m e n t a t i v b e g r ü n d e n d e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  p r ä -
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f e r i e r t  w i r d  u n d  d a ß  d i e  B e t e i l i g t e n  i h r e  E m o t i o n e n  r e g u l i e ­
r e n  m ü s s e n  b z w .  i h n e n  o f t  n u r  s e k u n d ä r  A u s d r u c k  v e r l e i h e n  
k ö n n e n .
A n a l y s i e r t  m a n  d i e  W a l l r a f f - D i s k u s s i o n  z u n ä c h s t  a u f  E r l e ­
b e n s t h e m a t i s i e r u n g e n  h i n ,  s o  s t e l l t  m a n  f e s t ,  d a ß  s i e  n i c h t s  
v o n  d e r  o f f e n s i c h t l i c h e n  D y n a m i k  u n d  E m o t i o n a l i t ä t  d e r  A u s ­
e i n a n d e r s e t z u n g  w i d e r s p i e g e l n .  D .h. d i e  b e w e r t e n d - e m o t i o n a l e n  
S t e l l u n g n a h m e n  z u e i n a n d e r  w e r d e n  n i c h t  T h e m a  d e r  I n t e r a k t i o n ,  
u n d  d i e s  h e i ß t  z u g l e i c h ,  d a ß  s i e  s i c h  i n  a n d e r e n  P h ä n o m e n e n  
m a n i f e s t i e r e n  m ü s s e n .
A u s  d e r  V i e l z a h l  d e r  P h ä n o m e n e ,  d i e  b e i m  W a l l r a f f - G e s p r ä c h  zu 
d e m  E i n d r u c k  s t a r k e r  E m o t i o n a l i t ä t  f ü h r e n ,  m ö c h t e  i c h  n u r  
e i n s ,  d a s  f ü r  d a s  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  b e s o n d e r s  w i c h t i g  
i s t ,  i m  f o l g e n d e n  g e n a u e r  u n t e r s u c h e n .  Es h a n d e l t  s i c h  u m  d i e  
u n m i t t e l b a r e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n .  I m  A n s c h l u ß  w e r d e  i c h  
d a n n  z u s a m m e n f a s s e n d  a u f  e i n i g e  w e i t e r e  M a n i f e s t a t i o n s f o r m e n  
v o n  E m o t i o n a l i t ä t  i n  d i e s e r  I n t e r a k t i o n  e i n g e h e n .
F ü r  d a s  A u s t r a g e n  v o n  G e g e n s ä t z e n  i s t  e s  k o n s t i t u t i v ,  d a ß  P o ­
s i t i o n e n  a u f e i n a n d e r t r e f f e n  u n d  g e g e n e i n a n d e r  g e s e t z t  w e r d e n .  
I n  d e r  s a c h l i c h e n  F o r m  g e s c h i e h t  d i e s  a l s  i n h a l t l i c h  a u s g e ­
f ü h r t e s ,  a r g u m e n t i e r e n d e s  B e s t r e i t e n  d e r  w e c h s e l s e i t i g e n  P o ­
s i t i o n e n  i n  l ä n g e r e n  B e i t r ä g e n .  A u c h  d i e s e  I n t e r a k t i o n  e n t ­
h ä l t  v i e l e  B e i s p i e l e  d a f ü r .
U n m i t t e l b a r e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  h i n g e g e n  m e i n t  e i n  S i g n a ­
l i s i e r e n  v o n  D i v e r g e n z ,  w o b e i  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  P o s i ­
t i o n e n  i n  r e l a t i v  k u r z e r  F o r m  u n d  r e l a t i v  k r a ß  i n  Ä u ß e r u n g  
u n d  u n m i t t e l b a r  a n s c h l i e ß e n d e r  G e g e n ä u ß e r u n g  m i t e i n a n d e r  k o n ­
f r o n t i e r t  w e r d e n .  S i e  h a b e n  d i e  F u n k t i o n ,  P o s i t i o n s d i v e r ­
g e n z e n  z u  b e t o n e n .  S i e  s i n d  e i n  V e r f a h r e n ,  D i s s e n s  i n t e r a k t i v  
z u  m a r k i e r e n  u n d  d i e  K o n f r o n t a t i o n  t e n d e n z i e l l  z u  v e r s c h ä r ­
fen. D i e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  k a n n  n u n  s p r a c h l i c h  s e h r  u n ­
t e r s c h i e d l i c h  r e a l i s i e r t  w e r d e n :
(1) Z u n ä c h s t  i s t  a u c h  d i e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  m ö g l i c h  a l s  
i n h a l t l i c h  a u s g e f ü h r t e s  B e s t r e i t e n  e i n e r  P o s i t i o n .  P o s i ­
t i o n  u n d  G e g e n p o s i t i o n  s i n d  a b e r  p o i n t i e r t e r  u n d  k ü r z e r  
f o r m u l i e r t .  D i e  k o n f r o n t a t i v e  A b s i c h t  ü b e r w i e g t  d i e  d e r  
A u s e i n a n d e r s e t z u n g .  Z.B.:
W a ich hab gesagt daß Ich sie persönlich nicht mein
K mir gegenüber ge/erklärt er werde das zurücknehmen’ . das hat er nicht getan’ er hat
(27.1)
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(2) D i e  z w e i t e  F o r m  i s t  d i e  G e g e n b e h a u p t u n g  b z w .  B e h a u p t u n g  
d e s  G e g e n t e i l s .  Z. B . :
W a I Ich nenne auch Namen . klar
W o | sie nennen keine Namen das Ist natürlich 
(H.5)
E i n e n  S p e z i a l f a l l  s t e l l t  d i e  ü b e r t r u m p f e n d e  G e g e n b e h a u p ­
t u n g  d a r .  Z . B . :
W a I ja lc
K L I
(18,3)
i h habe eine schriftliche Erklärung hier
wir haben hier lünt
(3) P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  d u r c h  b e s t r e i t e n d e  F o r m e l n  
D i e s e  F o r m e l n  s i n d  ü b e r w i e g e n d  p o s i t i o n s - ,  n i c h t  p e r s o ­
n e n b e z o g e n .  Z.B.:
W a - K :  " s t i m m t  n i c h t "  ( 1 3 , 6 - 7 ;  2x).
(4) P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  d u r c h  V e r n e i n u n g .  Z.B.:
) I Herr
'I__
ï  ! vielle
‘L _
W o  Herr W allralf .. wir können ja Stunden darüber diskutieren 
W a
W o icht ergibt sich nochmal eine Chance 
W a bitte nicht
(5 ,12 -6 ,1)
(5) P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  d u r c h  d e n  G e b r a u c h  a d v e r s a t i v e r  
P a r t i k e l n .  Z.B.:
W o In d e m  Buch ha’m ste das noch nlchl getan dann tun sie das demnächst mal 
W a I doch
(11,5 -6)
(6) P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  d u r c h  G e b r a u c h  v o n  I n t e r j e k - t i o -  
n e n .  Z . B . :
W o I Herr Wallraff unser Betriebsrat' unser Betriebsrat hat sie seit W ochen aufgefordert 
W a ach ach ach
(34.1)
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A l l e  b i s h e r  g e n a n n t e n  F o r m e n  b r i n g e n  d i e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a ­
t i o n  z u w e g e ,  i n d e m  s i e  e i n e  n e g a t i v e  B e w e r t u n g  d e r  f o r m u l i e r ­
t e n  P o s i t i o n  d e s  a n d e r e n  z u m  A u s d r u c k  b r i n g e n .  K o n f r o n t a t i o ­
n e n  s i n d  a b e r  a u c h  m ö g l i c h ,  i n d e m  p r i m ä r  d i e  P e r s o n  d i s k r e d i ­
t i e r t  w i r d ,  d i e  d i e  P o s i t i o n  v e r t r i t t .  W i c h t i g e  F o r m e n  s i n d  
h i e r b e i  d e r  V o r w u r f  d e r  s a c h l i c h e n  I n k o m p e t e n z ,  d e r  V o r w u r f ,  
d a ß  b e w u ß t  e i n e  f a l s c h e ,  u n w a h r e  o d e r  u n h a l t b a r e  P o s i t i o n  
v e r t r e t e n  w i r d ,  u n d  v e r s c h i e d e n a r t i g e  B e l e i d i g u n g e n .
(7) P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  d u r c h  d e n  V o r w u r f  d e s  L ü g e n s
A n d e r s  a l s  b e i  (3) w i r d  h i e r  p r i m ä r  a u f  d i e  P e r s o n  a b g e ­
z i e l t .  E r s t  v e r m i t t e l t  h i e r ü b e r  k o m m t  e s  z u r  P o s i t i o n s ­
k o n f r o n t a t i o n .  Z . B . :
W a - W o :  " j e t z t  w e r ' n  s i e  u n g e n a u  u n d  f a n g e n  a u c h  a n  zu
f ä l s c h e n "  ( 5 , 1 1 - 1 2 )
E i n  G r o ß t e i l  d i e s e r  L ü g e n s v o r w ü r f e  g e h t  a u f  d a s  K o n t o  v o n  K, 
d e r  W a  m i t  z i e m l i c h e r  S t e r e o t y p i e  u n d  E i n f a l l s l o s i g k e i t  a n  
s e c h s  S t e l l e n  u n t e r s t e l l t ,  d a ß  e r  M ä r c h e n  e r z ä h l t .  A l l e ( ! )  
d i e s e r  V o r k o m m e n  s i n d  g e d o p p e l t ,  e i n s  s o g a r  d r e i f a c h .
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s i n d  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l  m ö g l i c h  
u n d  k o m m e n  a u c h  v o r .  E s  w i r d  v i e l l e i c h t  d e u t l i c h ,  d a ß  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  M i t t e l  d e r  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  i n  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e m  M a ß  e i n e n  E i n d r u c k  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  h e r v o r r u ­
f en. S i e  s i n d  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  s o  a n g e o r d n e t ,  d a ß  d e r  G r a d  
d e r  E m o t i o n a l i t ä t  d e r  T e n d e n z  n a c h  z u n i m m t .  D e r  E m o t i o n a l i ­
t ä t s g r a d  d e r  F o r m e n  (3) b i s  (6) i s t  g r ö ß e r ,  w e n n  d i e  P o s i t i ­
o n s k o n f r o n t a t i o n  n u r  m i t  i h n e n  r e a l i s i e r t  w i r d ,  e r  i s t  s c h w ä ­
c h e r ,  w e n n  s i e  i n  K o m b i n a t i o n e n  a u f  t r e t e n .  S o  w i r k t  e i n e  K o m ­
b i n a t i o n  (4) + (3) + (1) e h e r  w i e d e r  v e r s a c h l i c h e n d ,  w e i l  d e m  
E m o t i o n a l i t ä t s g r a d  n a c h  i m m e r  s c h w ä c h e r e  M i t t e l  v e r w e n d e t  
w e r d e n . U m g e k e h r t  z e i c h n e n  s i c h  E s k a l a t i o n e n  d a d u r c h  a u s , d a ß  
i m m e r  ' s t ä r k e r e '  M i t t e l  z u r  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  b e n u t z t  
w e r d e n ,  b i s  h i n  z u  w e c h s e l s e i t i g e n  B e s c h i m p f u n g e n  u n d  B e l e i ­
d i g u n g e n .  I n s b e s o n d e r e  d i e  k u r z e n  F o r m e n  d e r  P o s i t i o n s k o n ­
f r o n t a t i o n  (3) b i s  (6) w e r d e n  k o m m u n i k a t i v  h ä u f i g  a l s  E i n w u r f  
(cf. F i e h l e r  19 8 5 )  r e a l i s i e r t ,  w o b e i  d i e s e r  E i n g r i f f  i n  d a s  
R e d e r e c h t  z u s ä t z l i c h  z u m  E i n d r u c k  d e r  E m o t i o n a l i t ä t  b e i t r a g e n  
k a n n .
I m  G r u n d s a t z  h a b e n  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n e n  k e i n e n  o d e r  n u r  
e i n e n  s c h w a c h e n  a r g u m e n t a t i v e n  C h a r a k t e r .  S i e  t r a g e n  z w a r  z u r  
V e r d e u t l i c h u n g ,  n i c h t  a b e r  z u r  L ö s u n g  v o n  G e g e n s ä t z e n  b ei. 
I n s o f e r n  s i n d  s ie, w e n n  s i e  i t e r i e r t  w e r d e n ,  i n t e r a k t i ­
o n s b e d r o h e n d .  D i e  w i e d e r h o l t e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  f ü h r t  
f a s t  z w a n g s l ä u f i g  z u r  E s k a l a t i o n  u n d  b i r g t  s o  d i e  G e f a h r  d e s  
A b b r u c h s  d e r  I n t e r a k t i o n  i n  s i c h .  B e i s p i e l e  f ü r  s o l c h e  i t e -  
r i e r t e n  K o n f r o n t a t i o n e n  i m  M a t e r i a l  s i n d :
16 0
W a Elchmflnnleln
K _____ kleine Elchmännchen bei Thyssen die die Veran/Elchmftnnchen
(20.7)
A u f g e l ö s t  w i r d  d i e s e  i t e r i e r e n d e  K o n f r o n t a t i o n ,  d i e  h i e r  i n  
F o r m  d e s  S t r e i t s  u m  e i n e n  B e g r i f f  a u s g e t r a g e n  w i r d ,  d u r c h  d a s  
v e r m i t t e l n d e  E i n g r e i f e n  v o n  E ( 2 6 , 7 - 8 ) .  I t e r i e r e n d e  P o s i t i ­
o n s k o n f r o n t a t i o n e n  s i n d  e i n  t y p i s c h e s  M e r k m a l  k i n d l i c h e r  K o n ­
f l i k t i n t e r a k t i o n .  V o n  d a h e r  i s t  a u c h  d e r  a u s g e s p r o c h e n  k i n d i ­
s c h e  u n d  r e g r e s s i v e  E i n d r u c k  z u  e r k l ä r e n ,  d e n  d i e s e s  B e i s p i e l  
h e r v o r r u f t .  B e i  i t e r i e r e n d e n  K o n f r o n t a t i o n e n  v e r l i e r e n  s i c h  
d i e  B e t e i l i g t e n  i m  b l o ß e n  G e g e n e i n a n d e r s t e l l e n  i h r e r  P o s i t i o ­
n e n .  D i e  K o n f r o n t a t i o n  w i r d  - z u m i n d e s t  f ü r  e i n e n  A b s c h n i t t  
d e r  I n t e r a k t i o n  - z u m  S e l b s t z w e c k .  Es f e h l e n  E l e m e n t e ,  d i e  
d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v o r a n t r e i b e n .
P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n e n  t r e t e n  i n  d e r  W a l l r a f f - D i s k u s s i o n  
a u ß e r g e w ö h n l i c h  h ä u f i g  a u f ,  u n d  d e r  A n t e i l  a n  ' s c h a r f e n '  M i t ­
t e l n  i s t  h o c h .  S i e  s i n d  e i n  S t r u k t u r m o m e n t  d e r  I n t e r a k t i o n ,  
u n d  s i e  d ü r f t e n  m i t g e m e i n t  s e i n ,  w e n n  E a b s c h l i e ß e n d  v o n  
" g e g e n s e i t i g e n  B e s c h u l d i g u n g e n "  (35 , 1 )  s p r i c h t .  D a ß  d i e s e  I n ­
t e r a k t i o n  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  b e h e r r s c h t  zu s e i n  s c h e i n t ,  g e h t  
zu e i n e m  g r o ß e n  T e i l  a u f  d i e s e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n e n  z u ­
r ü c k  .
F r a g t  m a n  n a c h  w e i t e r e n  A s p e k t e n  d e s  K o m m u n i z i e r e n s  i n  d i e s e m  
S t r e i t g e s p r ä c h ,  d i e  d e n  E i n d r u c k  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  h e r v o r r u ­
fen, s o  l a s s e n  s i c h  d r e i  g r o ß e  K o m p l e x e  b e n e n n e n :  P h ä n o m e n e  
d e r  Ü b e r t r e i b u n g ,  P h ä n o m e n e  d e r  W i e d e r h o l u n g  u n d  d i e  T u r n - O r -  
g a n i s a t i o n .
Zu d e n  Ü b e r t r e i b u n g e n  g e h ö r e n  k r a s s e  B e w e r t u n g e n .  D i e  B e ­
w e r t u n g e n  k ö n n e n  s i c h  a u c h  h i e r  w i e d e r  m e h r  a u f  d i e  P o s i t i o n  
("Wo: i s t  d o c h  ( p e r v e r s ) "  ( 2 2 , 7 ) )  o d e r  a u f  d i e  P e r s o n  b e z i e ­
h e n ,  w o  s i e  d a n n  a l s  B e l e i d i g u n g e n  a u f g e f a ß t  w e r d e n  k ö n n e n :
“W a: daß sie zwangsläufig wegen des Firmenimage schon In die Rolle des Leugners des Vertuschers kom m en’  (7,5—8 )
D i e  e m o t i o n a l e  W i r k u n g  d i e s e r  B e w e r t u n g e n  b e r u h t  n i c h t  a u f  
d e r  T a t s a c h e ,  d a ß  ü b e r h a u p t  B e w e r t u n g e n  f o r m u l i e r t  w e r d e n ,  
s o n d e r n  d a ß  s i e  r e l a t i v  zu d e n  N o r m e n  d e s  s o z i a l e n  U m g a n g s ,  
w i e  s i e  f ü r  s o l c h e  S i t u a t i o n e n  g e l t e n ,  ü b e r z o g e n  s i n d .
D i e s e s  Ü b e r z i e h e n  f i n d e t  s i c h  n i c h t  n u r  z u r  S e i t e  n e g a t i v e r
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B e w e r t u n g e n  h i n ,  s o n d e r n  a u c h  z u r  S e i t e  d e r  H ö f l i c h k e i t  i m  
U m g a n g  m i t e i n a n d e r .  D i e s e  F o r m  d e r  A b w e i c h u n g  v o n  e r w a r t b a r e n  
S t a n d a r d s  w i r d  i n  d e r  R e g e l  a l s  I r o n i e  v e r s t a n d e n .
E b e n f a l l s  z u  d e n  P h ä n o m e n e n  d e s  Ü b e r t r e i b e n s  u n d  Ü b e r z i e h e n s  
g e h ö r e n  b e s t i m m t e  k o m m u n i k a t i v e  S t r a t e g i e n ,  d i e  m a n  a l s  
D e m a g o g i e  b e z e i c h n e n  k ö n n t e .  S i e  s i n d  n i c h t  p r i m ä r  a n  d e n  
P a r t n e r  g e r i c h t e t ,  s o n d e r n  d i e n e n  h a u p t s ä c h l i c h  d e r  B e e i n ­
f l u s s u n g  d e s  P u b l i k u m s :
■wa: sie können doch nicht anders Herr ((elnalmen)) äh Krlwet 'sls Ihre Aulgabe wolür krleoen ((Applaus)) sie Ihre elnskom- 
mavler Millionen denn . fth jährlich' (7 .6—7)
D e r  z w e i t e  K o m p l e x  b e t r i f f t  P h ä n o m e n e  d e r  W i e d e r h o l u n g .  
H i e r z u  g e h ö r t  e i n e r s e i t s  d i e  W i e d e r h o l u n g  v o n  Ä u ß e r u n g s t e i ­
len. B e s o n d e r s  h ä u f i g  i s t  d i e s  i m  K o n t e x t  d e r  T u r n - O r g a n i s a -  
t i o n ,  b e i  V e r s u c h e n  d e n  T u r n  z u  h a l t e n  o d e r  z u  e r l a n g e n .  In 
d e r  W a l l r a f f - D i s k u s s i o n  w i r d  h i e r z u  a u f f ä l l i g  o f t  d e r  N a m e  
d e s  a n d e r e n  g e n a n n t  u n d  i t e r i e r t .  E i n e  w e i t e r e  F o r m  e m o t i o n a l  
w i r k e n d e r  W i e d e r h o l u n g e n  i s t  d a s  i n s i s t i e r e n d e  I t e r i e r e n .  D i e  
S e q u e n z  2 2 , 3  - 2 3 , 4  i s t  e i n  d e u t l i c h e s  B e i s p i e l .  A u c h  K ' s  
w i e d e r h o l t e  P o s i t i o n s k o n f r o n t a t i o n  i m  W a l l r a f f  S t r e i t g e s p r ä c h  
u n t e r  s t e r e o t y p e r  B e n u t z u n g  d e r  F o r m e l  "das i s t  d o c h  e i n  M ä r ­
c h e n "  (z.B. 3 3 , 1 0 ) ,  d i e  z u d e m  g r u n d s ä t z l i c h  i n  s i c h  i t e r i e r t  
w i r d ,  l ä ß t  s i c h  d i e s e r  F o r m  z u r e c h n e n .
E i n e  d r i t t e  F o r m  d e r  W i e d e r h o l u n g  i s t  d a s  A u f f l a m m e n  b zw. d i e  
W i e d e r a u f n a h m e  b e r e i t s  b e h a n d e l t e r  T h e m e n  o d e r  K o n t r o v e r s e n .  
S i e  h a t  h ä u f i g  d i e  F o r m  v o n  R u n d e n ,  d i e  s i c h  v e r t e i l t  ü b e r  
e i n e  l ä n g e r e  I n t e r a k t i o n  w i e d e r h o l e n .  D i e  T e r m i n a b s p r a c h e  f ü r  
d e n  n ä c h s t e n  M o r g e n ,  d i e  B e s e t z u n g  d e r  U n t e r s u c h u n g s -  
k o m m i s s i o n  u n d  d i e  F r a g e  d e r  S c h i c h t z e t t e l  s i n d  i n  d e r  W a l l ­
r a f  f - D i s k u s s i o n  s o l c h e  T h e m e n ,  a u f  d i e  d i e  B e t e i l i g t e n  i m m e r  
w i e d e r  z u r ü c k k o m m e n .  D i e s e  d r e i  T h e m e n  w e r d e n  i n  d e r  S e q u e n z  
2 8 , 7  - 2 9 , 3  ( w i e  L e i t m o t i v e  e i n e s  M u s i k s t ü c k e s )  e n g g e f ü h r t .  
S i e  f l a m m e n  a l l e  z u g l e i c h  a l s  s t r i t t i g e  T h e m e n  w i e d e r  a uf, 
o h n e  d a ß  s i e  b e h a n d e l t  w e r d e n  ( s o l l e n )  u n d  o h n e  d a ß  s i e  i n  
e i n e m  i n h a l t l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g  s t e h e n .  D i e s  g e s c h i e h t  - u n d  
d a s  i s t  s i c h e r l i c h  k e i n  Z u f a l l  -, n a c h d e m  E d a s  E n d e  d e s  G e ­
s p r ä c h s  a n g e k ü n d i g t  h a t  ( 2 8 ,1).
E i n e n  e n t s c h e i d e n d e n  B e i t r a g  d a z u ,  d a ß  s i c h  e i n e m  B e t r a c h t e r  
d e r  E i n d r u c k  a u f d r ä n g t ,  d a ß  e i n  G e s p r ä c h  e m o t i o n a l  g e p r ä g t  
i s t ,  l i e f e r t  d i e  T u r n - O r g a n i s a t i o n .  F ü r  S t r e i t g e s p r ä c h e  g i l t ,  
d a ß  d a s  R e d e r e c h t  s e h r  v i e l  s t ä r k e r  ' u m k ä m p f t '  i s t  a l s  i n  
' s a c h l i c h e n '  G e s p r ä c h e n .  D i e s  b e g i n n t  b e i  E i n w ü r f e n ,  d i e  d e r  
I n t e n t i o n  n a c h  d a s  R e d e r e c h t  d e s  a n d e r e n  n i c h t  i n  F r a g e  s t e l -
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l e n ,  u n d  s e t z t  s i c h  f o r t  i n  U n t e r b r e c h u n g s v e r s u c h e n ,  d i e  a u f  
T u r n ü b e r n a h m e  a b z i e l e n . D e m  g e g e n ü b e r  s t e h e n  T u r n h a l t e a k t i v i -  
t ä t e n  b z w .  V e r s u c h e ,  d e n  v e r l o r e n e n  T u r n  w i e d e r z u e r l a n g e n .  
R e s u l t a t  d i e s e r  A k t i v i t ä t e n  i m  K a m p f  u m  d e n  T u r n  s i n d  Ü b e r ­
l a p p u n g e n  u n d  p a r a l l e l e s  S p r e c h e n .  S e l b s t  E, d e m  a l s  M o d e r a ­
t o r  d a s  g e n e r e l l e  R e c h t  d e r  T u r n - O r g a n i s a t i o n  z u s t e h t ,  m u ß  
m e h r f a c h  u m  d e n  T u r n  k ä m p f e n  u n d  k a n n  s i c h  e i n i g e  M a l e  m i t  
s e i n e n  T u r n z u w e i s u n g e n  n i c h t  d u r c h s e t z e n .
D i e  p r o b l e m a t i s c h e  T u r n - O r g a n i s a t i o n  f i n d e t  A u s d r u c k  i n  e x ­
p l i z i t e n  T h e m a t i s i e r u n g e n  d e s  R e d e r e c h t s ,  v o n  d e n e n  i c h  a l ­
l e i n  i n  d e r  W a l l r a f f - D i s k u s s i o n  21 V o r k o m m e n  z ä h l e .  I s t  e r s t  
e i n m a l  d i e  T u r n - O r g a n i s a t i o n  d e s  ' s a c h l i c h e n '  G e s p r ä c h s  a u f -  
g e w e i c h t ,  e n t s t e h t  e i n e  e m o t i o n a l  w i r k e n d e  G e s p r ä c h s f o r m ,  d i e
- je n a c h  d e m  G r a d  d e r  A u s p r ä g u n g  - a l s  e n g a g i e r t ,  h e f t i g  
o d e r  h i t z i g  w a h r g e n o m m e n  w i r d .
A u c h  i m  K a m p f  u m  d a s  R e d e r e c h t  d r ü c k e n  s i c h  b e w e r t e n d e  S t e l ­
l u n g n a h m e n  z u r  f o r m u l i e r t e n  P o s i t i o n  d e s  a n d e r e n  a u s . D e r  a n ­
d e r e  h a t  e t w a s  g e s a g t ,  w a s  a l s  f a l s c h ,  u n v o l l s t ä n d i g  e t c .  b e ­
w e r t e t  w i r d ,  u n d  d i e  B e w e r t u n g  f ä l l t  s o  n e g a t i v  a u s ,  d a ß  
n i c h t  d e r  e i g e n e  T u r n  a b g e w a r t e t  w e r d e n  k a n n .  D i e  G e w i c h t i g ­
k e i t  d e s  B e w e r t u n g s r e s u l t a t s  d r ä n g t  z u r  s o f o r t i g e n  s p r a c h l i ­
c h e n  H a n d l u n g . U m g e k e h r t  l ä ß t  d i e  V e r l e t z u n g  d e s  R e d e r e c h t s  
a u f  d i e  G e w i c h t i g k e i t  d e r  B e w e r t u n g  u n d  d a m i t  h ä u f i g  a u c h  a u f  
e i n e  e m o t i o n a l  f u n d i e r t e  B e w e r t u n g  s c h l i e ß e n .  D i e s  s c h e i n t  
m i r  d e r  Z u s a m m e n h a n g  z u  s e i n ,  ü b e r  d e n  P h ä n o m e n e  d e r  T u r n - O r -  
g a n i s a t i o n  m i t  E m o t i o n a l i t ä t  v e r b u n d e n  s i n d .
D i e  B e w e r t u n g  k a n n  s i c h  a n d e r e r s e i t s  a u c h  d a r a u f  b e z i e h e n ,  
d a ß  d e m  a n d e r e n  n u n  g e n ü g e n d  Z e i t  z u r  D a r s t e l l u n g  s e i n e r  P o ­
s i t i o n  z u r  V e r f ü g u n g  s t a n d  u n d  d a ß ,  w e n n  e r  w e i t e r  s p r i c h t ,  
d i e  D a r s t e l l u n g s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  d i e  e i g e n e  P o s i t i o n  g e ­
s c h m ä l e r t  w e r d e n .  D i e s  i s t  g e r a d e  i n  m a s s e n m e d i a l  v e r b r e i t e ­
t e n  S t r e i t g e s p r ä c h e n  e i n  w e s e n t l i c h e r  G e s i c h t s p u n k t  f ü r  d i e  
B e t e i l i g t e n  ( P r o p o r z ) .
A l l e  P h ä n o m e n e ,  i n  d e n e n  s i c h  E m o t i o n e n  d e r  B e t e i l i g t e n  m a n i ­
f e s t i e r e n  u n d  d i e  z u m  E i n d r u c k  d e r  E m o t i o n a l i t ä t  b e i t r a g e n ,  
f i n d e n  s i c h  n i c h t  n u r  i n  d e r  W a l l r a f f - D i s k u s s i o n ,  s o n d e r n  
a u c h ,  w e n n g l e i c h  i n  a n d e r e r  q u a n t i t a t i v e r  V e r t e i l u n g ,  i n  v e r ­
g l e i c h b a r e n  S t r e i t g e s p r ä c h e n ,  d i e  i c h  p a r a l l e l  a n a l y s i e r t  
h a b e .  D a r ü b e r  h i n a u s  f i n d e n  s i c h  w e i t e r e  P h ä n o m e n e  w i e  d e r  
e m o t i o n s b e d i n g t e  T h e m e n w e c h s e l  o d e r  d i e  e m o t i o n s m o t i v i e r t e  
P r o v o k a t i o n .
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3. A r g u m e n t a t i o n e n  u n d  E m o t i o n a l i t ä t
A b s c h l i e ß e n d  m ö c h t e  i c h  d i s k u t i e r e n ,  o b  m a n  d i e  b e s c h r i e b e n e n  
P h ä n o m e n e  a l s  e m o t i o n a l e  F o r m  d e s  A r g u m e n t i e r e n s , a l s  v o n  
E m o t i o n e n  a f f i z i e r t e s  A r g u m e n t i e r e n  v e r s t e h e n  k a n n  o d e r  o b  
e i n e  a n d e r e  F o r m  d e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v o r l i e g t .
D e m  V o r v e r s t ä n d n i s  n a c h  f ä l l t  e s  m i r  s c h w e r ,  d i e s e s  G e s p r ä c h  
a l s  e m o t i o n a l e  A r g u m e n t a t i o n  zu q u a l i f i z i e r e n .  D o c h  e s  g i b t  
e i n e  R e i h e  v o n  G r ü n d e n ,  d i e s  z u  t un. Z u m  e i n e n  k a n n  m a n  a n ­
f ü h r e n ,  d a ß  d i e s ,  d u m m  u n d  e m o t i o n a l  w i e  d i e  M e n s c h e n  sind, 
e i n e  h ä u f i g e  f a k t i s c h e  F o r m  e i n e r  a r g u m e n t a t i v  i n t e n d i e r t e n  
A u s e i n a n d e r s e t z u n g  i s t ,  w o b e i  d i e s e  I n t e n t i o n e n  n i c h t  d u r c h ­
g e h e n d  r e a l i s i e r t  w e r d e n  ( k ö n n e n )  u n d  s o  A r g u m e n t a t i v i t ä t  
p a r t i e l l  v e r f e h l t  w i r d .  Z u m  a n d e r e n  f i n d e n  s i c h ,  w e n n  m a n  
e i n e n  n o r m a t i v e n  B e g r i f f  v o n  A r g u m e n t a t i o n  i m  S i n n e  b e g r ü n ­
d e n d e r  u n d  k o n s e n s o r i e n t i e r t e r  V e r h a l t e n s w e i s e n  z u g r u n d e  
l e g t ,  d u r c h a u s  a r g u m e n t a t i v e  P a s s a g e n .  Z u m  d r i t t e n  g i b t  es 
H i n w e i s e  d a r a u f ,  d a ß  d i e  B e t e i l i g t e n  d i e s  s e l b s t  a l s  e m o t i o ­
n a l e  A r g u m e n t a t i o n  v e r s t e h e n .  S o  z.B. d i e  b e s a g t e  Ä u ß e r u n g  
v o n  W a ,  i n  d e r  e r  s i c h  e n t s c h u l d i g t ,  " d a ß  i c h  h i e r  w i r k l i c h  
v o m  G e f ü h l  h e r  a u c h  a r g u m e n t i e r ' "  (28, 7- 8 ) .
I c h  d e n k e  a b e r ,  d a ß  d i e  F r a g e  d e r  E i n o r d n u n g  v o n  d i e s e r  S e i t e  
h e r  n i c h t  z u  l ö s e n  i st. F ü r  d i e  G e s p r ä c h s t e i l n e h m e r  s c h e i n t  
e i n  z e n t r a l e s  K r i t e r i u m  d e r  K l e i n ' s e h e n  B e s t i m m u n g  v o n  A r g u ­
m e n t a t i o n  n i c h t  z u  g e l t e n ,  n ä m l i c h  d a ß  e t w a s  k o l l e k t i v  F r a g ­
l i c h e s  " in e t w a s  k o l l e k t i v  G e l t e n d e s "  ( K l e i n  1 9 8 0 ,  19) ü b e r ­
f ü h r t  w e r d e n  so l l .
A l s  V o r s t u f e  z u r  K l ä r u n g  s o l l t e  m a n  z w e i  G e s p r ä c h s m o d e l l e  u n ­
t e r s c h e i d e n ,  f ü r  d i e  v i e l e  v e r s c h i e d e n e  N a m e n  m ö g l i c h  sind. 
I c h  m ö c h t e  s i e  - i m  S i n n e  d e r  D e f i n i t i o n e n  v o n  K e l l e r  
( 1 9 8 7 , 9 )  - d a s  k o o p e r a t i v e  u n d  d a s  k o m p e t i t i v e  M o d e l l  n e n ­
n e n .  D a s  e r s t e  i s t  c h a r a k t e r i s i e r t  d u r c h  A t t r i b u t e  w i e :  d e n  
G e s p r ä c h s t e i l n e h m e r  e r n s t  n e h m e n  u n d  a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t  b e ­
h a n d e l n ,  K o n s e n s  u n d  I n t e r e s s e n a u s g l e i c h  e r z i e l e n ,  S a c h ­
l i c h k e i t ,  B e g r ü n d e t h e i t ,  W a h r h a f t i g k e i t ,  Ü b e r z e u g u n g  d u r c h  
A r g u m e n t e  e t c .  C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d a s  z w e i t e  s i n d :  R e c h t
b e h a l t e n ,  d i e  e i g e n e  P o s i t i o n  d u r c h s e t z e n ,  s t r a t e g i s c h e s  V e r ­
h a l t e n  e t c .
D a s  e r s t e  M o d e l l  i s t  h o c h  p o s i t i v  b e w e r t e t  u n d  g i l t  i n  v i e l e n  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B e r e i c h e n  a l s  N o r m ,  d a s  z w e i t e  i s t  n e g a t i v  
b e w e r t e t ,  e s  w i r d  a b e r  f a k t i s c h  h ä u f i g  r e a l i s i e r t ,  v o r  a l l e m  
i n  ö f f e n t l i c h - p o l i t i s c h e n  K o n t e x t e n .  S o  a u c h  i m  m a s s e n m e d i a ­
l e n  B e r e i c h ,  w o  e s  u m  e i n  D u r c h s e t z e n  d e r  e i g e n e n  P o s i t i o n  in 
H i n b l i c k  a u f  D r i t t e  g e h t .  A u c h  W i s s e n s c h a f t l e r - D i s k u s s i o n e n  
e n t s p r e c h e n  h ä u f i g  d i e s e m  M o d e l l .
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D a  d i e s e s  M o d e l l  a b e r  n e g a t i v  b e w e r t e t  i s t ,  w i r d  - i m p l i z i t  
o d e r  e x p l i z i t  - i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n ,  d a ß  m a n  s i c h  i m  R a h m e n  
d e s  k o o p e r a t i v e n  M o d e l l s  v e r h ä l t  u n d  e n t s p r e c h e n d e  V e r h a l ­
t e n s w e i s e n  w e r d e n  p a r t i e l l  a l s  V e r s a t z s t ü c k e  i n t e g r i e r t .  D i e  
m a s s e n m e d i a l e  " I n s z e n i e r u n g  v o n  P r o p a g a n d a  a l s  D i s k u s s i o n "  
( U n t e r t i t e l )  i n  p o l i t i s c h e n  F e r n s e h d i s k u s s i o n e n ,  d i e  H o l l y ,  
K ü h n  u n d  P ü s c h e l  i n  i h r e m  B u c h  (19 8 6 )  u n t e r s u c h e n ,  b e t r i f f t  
e i n  a n a l o g e s  P h ä n o m e n .  I n  d e m  h i e r  u n t e r s u c h t e n  G e s p r ä c h  w i r d  
d e r  V e r s u c h ,  j e w e i l s  d i e  e i g e n e  P o s i t i o n  i n  H i n b l i c k  a u f  d i e  
Z u s c h a u e r  d u r c h z u s e t z e n ,  a l s  A r g u m e n t a t i o n  i n s z e n i e r t .  D i e  
m a s s e n m e d i a l e n  R a h m e n b e d i n g u n g e n  - z.B. d i e  N o r m  d e r  S a c h ­
l i c h k e i t  - l e i s t e n  d i e s e r  I n s z e n i e r u n g  V o r s c h u b .
D e r  h o h e  G r a d  v o n  E m o t i o n a l i t ä t  v e r w e i s t  i n  d i e s e m  G e s p r ä c h  
p r i m ä r  n i c h t  a u f  e i n e  b e s o n d e r e  F o r m  d e r  A r g u m e n t a t i o n ,  s o n ­
d e r n  a u f  d i e  s t r i k t  k o m p e t i t i v e n  P o s i t i o n e n .  D i e s  i s t  i n  g e ­
w i s s e r  W e i s e  e i n  M a n k o :  K ö n n e r  i n s z e n i e r e n  i h r e  A n t a g o n i s m e n  
i n  s a c h l i c h e r  F o r m  a l s  A r g u m e n t a t i o n .
D a s  a n a l y s i e r t e  G e s p r ä c h  f o l g t  a l s o  d o m i n a n t  d e m  k o m p e t i t i v e n  
M o d e l l ,  w o b e i  a r g u m e n t a t i v - b e g r ü n d e n d e  u n d  k o n s e n s o r i e n t i e r t e  
E l e m e n t e  i n s t r u m e n t a l i s i e r t  w e r d e n  u n d  d e r  I n s z e n i e r u n g  v o n  
K o o p e r a t i v i t ä t  d i e n e n .  E s  l i e g t  a l s o  v o m  I n t e r a k t i o n s t y p  h e r  
e t w a s  a n d e r e s  v o r  a l s  e i n e  A r g u m e n t a t i o n :  " A r g u m e n t i e r e n  i s t  
k o o p e r a t i v e s  H a n d e l n ,  s e l b s t  w e n n  e s  u m  d i e  K l ä r u n g  g e g e n ­
s ä t z l i c h e r  S t a n d p u n k t e  g e h t . "  ( S c h a n k  19 8 7 ,  36) E s  w i r d  n i c h t  
v e r s u c h t ,  e t w a s  k o l l e k t i v  S t r i t t i g e s  i n  e t w a s  k o l l e k t i v  G e l ­
t e n d e s  ü b e r z u f ü h r e n ,  s o n d e r n  j e d e  P a r t e i  v e r s u c h t ,  R e c h t  zu 
b e h a l t e n  u n d  b e s t e n f a l l s  d i e  Z u s c h a u e r  z u  ü b e r z e u g e n ,  n i c h t  
a b e r  d i e  a n d e r e  P a r t e i :  " D i e  U n e i n i g k e i t  m u ß  i n n e r h a l b  b e ­
s t i m m t e r  G r e n z e n  b l e i b e n ,  s o l l  s i e  z u m  A r g u m e n t i e r e n  f ü h r e n .  
Es m u ß  e i n e  m i n i m a l e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  b e s t e h e n "  ( M a a t  19 8 5 ,  
8). D i e  Z u s c h r e i b u n g ,  o b  e t w a s  e i n e  A r g u m e n t a t i o n  i s t  o d e r  
n i c h t ,  o r i e n t i e r t  s i c h  d a m i t  a n  g r u n d l e g e n d e n  I n t e n t i o n e n  u n d  
E i n s t e l l u n g e n  d e r  G e s p r ä c h s t e i l n e h m e r .  D i e  A n a l y s e  m u ß  a u f ­
g r u n d  v o n  V e r h a l t e n s w e i s e n  u n d  S i t u a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  
d i e s e  I n t e n t i o n e n  u n d  E i n s t e l l u n g e n  z u n ä c h s t  E v i d e n z  s c h a f ­
f e n  .
W e n n  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  d i e s e r  b e i d e n  G e s p r ä c h s m o d e l l e  t h e o ­
r e t i s c h  u n d  e m p i r i s c h  h a l t b a r  i st, h a t  d i e s  K o n s e q u e n z e n  f ü r  
d i e  A r g u m e n t a t i o n s a n a l y s e ,  s o f e r n  s i e  e m p i r i s c h  v e r f ä h r t .  
V o r a b  i s t  z u  e n t s c h e i d e n ,  w e l c h e m  G e s p r ä c h s m o d e l l  e i n  f a k t i ­
s c h e s  G e s p r ä c h  d o m i n a n t  e n t s p r i c h t .  D i e  F u n k t i o n  v o n  A r g u m e n ­
t a t i o n s f o r m e n  u n d  A r g u m e n t e n  i s t  d a n n  i n  H i n b l i c k  a u f  d a s  
e n t s p r e c h e n d e  M o d e l l  zu b e s t i m m e n .  D e r  B e r e i c h  ' e c h t e r '  A r g u ­
m e n t a t i o n e n ,  d . h .  v o n  A r g u m e n t a t i o n e n  i n  G e s p r ä c h e n ,  d i e  d e m  
k o o p e r a t i v e n  M o d e l l  e n t s p r e c h e n  u n d  s o  a u f  e t w a s  k o l l e k t i v  
G e l t e n d e s  a b z i e l e n ,  r e d u z i e r t  s i c h  d a n n  e m p i r i s c h  e r h e b l i c h .
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I m  g l e i c h e n  M a ß  w ä c h s t  d e r  B e r e i c h  v o n  P s e u d o a r g u m e n t a t i o n e n .
D i e  A n a l y s e  d i e s e s  B e i s p i e l s  w i d e r l e g t  n i c h t ,  d a ß  e s  e i n  e m o ­
t i o n a l e s  A r g u m e n t i e r e n  g i b t  i m  S i n n e  e i n e r  e m o t i o n a l e n  A f -  
f i z i e r u n g  d e s  A r g u m e n t i e r e n s . D a s  u n t e r s u c h t e  G e s p r ä c h  i s t  
n u r  k e i n  B e i s p i e l  d a f ü r ,  w e i l  e s  n i c h t  d e m  k o o p e r a t i v e n  M o ­
d e l l  e n t s p r i c h t .
D e n n o c h  s c h e i n t  e s  k e i n  Z u f a l l  z u  s e i n ,  d a ß  e i n  e m o t i o n a l e s  
G e s p r ä c h  e h e r  d e m  k o m p e t i t i v e n  M o d e l l  z u z u r e c h n e n  i st. In e n ­
g a g i e r t e n  u n d  e m o t i o n a l  g e p r ä g t e n  G e s p r ä c h e n  g e h t  e s  - s o  d i e  
A l l t a g s e r f a h r u n g  - h ä u f i g e r  d a r u m ,  R e c h t  z u  b e h a l t e n ,  a l s  d a ß  
O f f e n h e i t  o d e r  K o n s e n s o r i e n t i e r u n g  v o r h e r r s c h e n  w ü r d e n .  S o ­
f e r n  d i e s e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  E m o t i o n a l i t ä t  u n d  G e ­
s p r ä c h s m o d e l l  e i n  s y s t e m a t i s c h e r  i s t ,  h a b e n  A r g u m e n t a t i o n s ­
t h e o r i e n  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e r  V i e l f a l t  e m o t i o n a l e r  F o r ­
m e n  d e s  G e s p r ä c h s  m i t  g u t e m  G r u n d  v e r n a c h l ä s s i g t .  Z u g l e i c h  
w i r d  a b e r  a u f  d i e s e m  H i n t e r g r u n d  d i e  S p e z i f i k  d e r  G e s p r ä c h s ­
f o r m e n  d e u t l i c h ,  m i t  d e n e n  s i c h  A r g u m e n t a t i o n s t h e o r i e n  ü b l i ­
c h e r w e i s e  b e f a s s e n .
T r o t z  d i e s e s  B e f u n d e s  m e i n e  i ch, d a ß  e s  s i n n v o l l e  E x p l i k a t e  
d e s  B e g r i f f s  ' e m o t i o n a l e s  A r g u m e n t i e r e n '  g i b t ,  a u c h  w e n n  i c h  
s i e  a n  d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  e m p i r i s c h  b e l e g e n  k a n n .  I c h  m ö c h t e  
z w e i  F o r m e n  d e r  e m o t i o n a l e n  A f f i z i e r u n g  v o n  A r g u m e n t a t i o n e n  
u n t e r s c h e i d e n .
Z u m  e i n e n  i s t  e s  m ö g l i c h ,  d a ß  b e i  P a r t n e r n  e i n e r  A r g u m e n ­
t a t i o n  E m o t i o n e n  v o r l i e g e n ,  d i e  n i c h t  d i r e k t  z u m  A u s d r u c k  g e ­
b r a c h t  w e r d e n ,  d i e  a b e r  d e n n o c h  F o r m  u n d  V e r l a u f  d e r  A r g u m e n ­
t a t i o n  u n t e r s c h w e l l i g  b e e i n f l u s s e n .  S o  k a n n  z .B. Ä r g e r  zu e i ­
n e r  v e r b o h r t e n  o d e r  s t a r r k ö p f i g e n  F o r m  d e s  A r g u m e n t i e r e n s  
f ü h r e n  ( was a u c h  i m m e r  d i e  s p r a c h l i c h - k o m m u n i k a t i v e n  M e r k m a l e  
s e i n  m ö g e n ,  m i t  d e n e n  d i e s e r  E i n d r u c k  z u  e x p l i z i e r e n  i s t ) .  In 
d i e s e m  F a l l  w e r d e n  d i e  E m o t i o n e n  w e d e r  t h e m a t i s i e r t  n o c h  d i ­
r e k t  a u s g e d r ü c k t ,  s o n d e r n  s i e  k o m m e n  n u r  s e k u n d ä r  z u m  A u s ­
d r u c k  (cf. F i e h l e r  1 9 9 0 ,  1 0 9 - 1 1 0 ) .
Z u m  a n d e r e n  k ö n n e n  E m o t i o n e n  d e r  A r g u m e n t a t i o n s p a r t n e r  in 
F o r m  u n d  I n h a l t  d e r  A r g u m e n t a t i o n  d i r e k t  A u s d r u c k  e r l a n g e n . 
B e g e i s t e r u n g  z.B. k a n n  z u  e i n e r  g e w i s s e n  W e i t s c h w e i f i g k e i t  
d e s  A r g u m e n t i e r e n s  f ü h r e n ,  E n g a g e m e n t  u n d  B e t r o f f e n h e i t  
( s o f e r n  m a n  d i e s  a l s  E m o t i o n e n  a n s p r e c h e n  w i l l )  m ö g e n  s i c h  i n  
e i n e r  s t a r k e n  D e t a i l l i e r u n g  d e r  A r g u m e n t a t i o n  a u s d r ü c k e n  o d e r  
d a r i n ,  d a ß  a l l e  P r ä m i s s e n  e i n e s  A r g u m e n t s  e x p l i z i e r t  w e r d e n .  
E n g a g e m e n t  u n d  B e t r o f f e n h e i t  k ö n n e n  f e r n e r  i n  e i n e r  A r g u m e n ­
t a t i o n  zu e i n e r  T u r n - O r g a n i s a t i o n  f ü h r e n ,  w i e  s i e  a m  B e i s p i e l  
d e s  W a l l r a f f - G e s p r ä c h s  b e s c h r i e b e n  w u r d e .  G e n e r e l l  v e r m u t e  
i c h ,  d a ß  e i n e  R e i h e  d e r  g e n a n n t e n  M e r k m a l e  a u c h  M e r k m a l e  e i ­
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n e s  e m o t i o n a l e n  A r g u m e n t i e r e n s  i n  d i e s e m  S i n n e  s i n d ,  s o f e r n  
n u r  d a s  G e s p r ä c h  a l s  G a n z e s  d e m  k o o p e r a t i v e n  M o d e l l  e n t ­
s p r i c h t  .
L e t z t l i c h  k ö n n e n  E m o t i o n e n  d e r  G e s p r ä c h s p a r t n e r  e x p l i z i t  G e ­
g e n s t a n d  o d e r  T h e m a  d e r  A r g u m e n t a t i o n  s e i n ,  z.B. w e n n  d a r ü b e r  
a r g u m e n t i e r t  w i r d ,  o b  e i n  b e s t i m m t e s  G e f ü h l  b e g r ü n d e t ,  a n g e ­
m e s s e n  e t c .  i s t  (cf. F i e h l e r  1 9 9 0 ,  1 5 6 - 1 6 0 ) .  D i e s  i s t  a b e r  
e i n  A r g u m e n t i e r e n  ü b e r  G e f ü h l e ,  k e i n  e m o t i o n a l e s  A r g u ­
m e n t i e r e n  i m  S i n n e  e i n e s  s p e z i f i s c h e n  A r g u m e n t a t i o n s s t i l s .
4. A n m e r k u n g e n
1 U m  e i n e n  E i n d r u c k  v o n  d i e s e m  S t r e i t g e s p r ä c h  zu v e r m i t ­
t e l n ,  i s t  i m  A n h a n g  zu d i e s e m  B e i t r a g  e i n  l ä n g e r e r  A u s ­
s c h n i t t  a u s  d e m  G e s p r ä c h  w i e d e r g e g e b e n ,  d e r  a b e r  n i c h t  
a l l e  i n  d e r  A n a l y s e  a n g e s p r o c h e n e n  T h e m e n ,  E p i s o d e n  u n d  
P h ä n o m e n e  a b d e c k t .  F ü r  e i n e n  w e i t e r e n  A u s s c h n i t t  cf. 
F i e h l e r  1 9 9 0 ,  2 7 7 - 2 8 5 .
2 D i e  U n t e r s c h e i d u n g  k o o p e r a t i v  v s . k o m p e t i t i v  i s t  n i c h t
i d e n t i s c h  m i t  d e r  v o n  K l e i n  z w i s c h e n  a n t a g o n i s t i s c h e n  
u n d  k o o p e r a t i v e n  A r g u m e n t a t i o n e n ,  d e n n s  " e i n e  a n t a g o n i ­
s t i s c h e  A r g u m e n t a t i o n  i s t  a u c h  k o o p e r a t i v  i n  d e m  S i n n ,  
d a ß  v e r s u c h t  w i r d ,  g e m e i n s a m  e i n  A r g u m e n t  z u  f i n d e n "  
( K l e i n  1 9 8 0 ,  14). G e n a u  d i e s  g i l t  f ü r  k o m p e t i t i v e  G e ­
s p r ä c h e  n i c h t  o d e r  n u r  i n  e i n e m  s t r a t e g i s c h e n  S i n n .
5. L i t e r a t u r
F I E H L E R ,  R e i n h a r d  ( 1 9 8 5 ) :  E i n w ü r f e .  In: S U C H A R O W S K I ,  W o l f g a n g  
( H r s g . )  ( 1 9 8 5 ) :  G e s p r ä c h s f o r s c h u n g  i m  V e r g l e i c h .  T ü b i n g e n :
N i e m e y e r .  7 7 - 1 0 6 .
F I E H L E R ,  R e i n h a r d  ( 1 9 9 0 ) :  K o m m u n i k a t i o n  u n d  E m o t i o n .  T h e o r e ­
t i s c h e  u n d  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  R o l l e  v o n  E m o t i o n e n  
i n  d e r  v e r b a l e n  I n t e r a k t i o n .  B e r l i n :  d e  G r u y t e r .
H O L L Y ,  W e r n e r  / K Ü H N ,  P e t e r  / P Ü S C H E L ,  U l r i c h  ( 1 9 8 6 ) :  P o l i t i ­
s c h e  F e r n s e h d i s k u s s i o n e n .  Z u r  m e d i e n s p e z i f i s c h e n  I n s z e n i e r u n g  
v o n  P r o p a g a n d a  a l s  D i s k u s s i o n .  T ü b i n g e n :  N i e m e y e r .
K E L L E R ,  R u d i  ( 1 9 8 7 ) :  K o o p e r a t i o n  u n d  E i g e n n u t z .  In: L I E D T K E ,  
F r a n k  / K E L L E R ,  R u d i  ( H r s g . )  ( 1 9 8 7 ) :  K o m m u n i k a t i o n  u n d  K o o p e ­
r a t i o n .  T ü b i n g e n :  N i e m e y e r .  1-14.
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K L E I N ,  W o l f g a n g  ( 1 9 8 0 ) :  A r g u m e n t a t i o n  u n d  A r g u m e n t .  In: Z e i t ­
s c h r i f t  f ü r  L i n g u i s t i k  u n d  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t .  H. 38/ 3 9 .  
1 9 8 0 .  9 - 5 7 .
M A A T ,  H e n k  P a n d e r  ( 1 9 8 5 ) :  A r g u m e n t a t i o n :  Z u r  C h a r a k t e r i s i e ­
r u n g  u n d  A b g r e n z u n g  e i n e s  F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d e s .  In: S t u d i u m  
L i n g u i s t i k .  H. 16. 1-20.
P E T T E R ,  Y v o n n e  ( 1 9 8 8 ) :  A r g u m e n t a t i o n s s t r a t e g i e n .  In: S A N D I G ,  
B a r b a r a  ( H r s g . )  ( 1 9 8 8 ) :  S t i l i s t i s c h - r h e t o r i s c h e  D i s k u r s ­
a n a l y s e .  T ü b i n g e n :  N a r r .  1 0 3 - 1 2 0 .
S C H A N K ,  G e r d  ( 1 9 8 7 ) :  L i n g u i s t i s c h e  K o n f l i k t a n a l y s e .  In:
S C H A N K ,  G e r d  / S C H W I T A L L A ,  J o h a n n e s  ( H r s g . )  ( 1 9 8 7 ) :  K o n f l i k t e  
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Gabi Spitzer
HIAT
E I darf ich noch dazusetzen was der 8h Duisburger Staatsanwalt Otto . mir telefoniach gesagt hat . 
HuL i finlto
E L 2 er kann Hicht an dieser Sendung teilnehmen da er der unterauchungsflihrende Staataanwalt Ist .
e C T  . H . . dos was sie beschrieben haben ln qroflen und ganzen Mh . was das Verhiltnia der Lelharbeita-
E L 4 firmen angeht zu Thyssen und wie Lelhsrbeltsflrnen Uh oder Vertragafirnen Werkvartragefirnen ihre
E [_ 5 Arbeit verrichten atinnt im weitesten Sinne . äh ln einzelnen lat nicht nachzuweisen wie weit Ver-
E siiumnlsse bei Thyssen .. Mh feststellbar . wären 
"■
* Li
sehn sie mal ( ) wir nuflten ein Beispiel nur noch
Ich nächte ich nächte gerne noch
a| wir i 
t -7
Wo nullten zun Beispiel . sechzehn Stunden vierundzwanzig Stunden am StUck arbeiten wenn das 
K
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Hai von una abgelehnt wurde wurden wir entlassen Ich haba 1« Fl1» warten sla doch die/den Film ab 
Wo Herr Wallraff
K Lg Märchen Herr Wallraff ein Härchen
Wal der am eraten Hai Im bundeadautachen Fernaehen kommt er kommt er kommt vorher ln die
Wo aber aber aber aber
K La am ersten Hai wir wolln die Pro
Wal Kinos er kommt vorher ln die Kinos sie können Ihn sehen hörn ale mal sie
Wol Herr Wallraff
K L q wir wolln die wir wolln die Problem wir wolln die Probleme der Leute
Waj schicken Drohbriefe um den Film zu verhindern sie schreiben das wär Ihr Recht sm eigenen Grund 
heben sie
K Li darf ich mal eben nein:ü:
:C
und Boden und aus dem Crunde wollten ale da ’n Hitspracherecht haben 
Wol He/Herr Wallraff
K L »  Wallraff Herr Wi
Wa Un/Henachenrechtaveratöße
Wo Herr Wallraff darf
K L ]  wir wolln die Probleme der Leute heute lösen und nicht em eraten Hai
ale wolln das überhaupt nicht lösen auf welcher Ebene sie das behandeln das zeigt ihre
ich mel fragen
laasen sie mich mel Herr Woelke
Wo 1_5 Rede . die sie vor Wirtschaftsjournallaten gehalten haben . da achrelben ale nümlich . daß neben den 
*■[7 ganzen poaltivan Laiatungen des Jahrea das sagen sie ich weif) nicht ob sie es selbet geschrieben 
Wa L 7 haben aber sie etehen dahinter . sie sagen . daß ale wieder mal . ln der glücklichen Lege eind zwölf- 
Wa I hundert . Arbeitsplätze ebgebaut zu haben trotz trotz gestiegener Produktion sehn eie
K lB das ein Härchen das ein Härchen das ein Härchen
E I können ale'e vorlesen
We ale wideraprechen eich Ja atlndlg ale hier bitte hier auch unaere
K L 9 (aach ich) ale lügen wieder wie sie ständig lügen
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We Ll RetlonalleierungebemUhungen haben zum guten Ergebnia belgetrsgen des lat 'ne Ce/Rede dle’s mir 
E le/le/leaen ale’a weiter vor
We zugeapielt worden die gesamte Belegachaft verringerte sich . trotz der gestiegenen
Wo 1.2 dl0 ist überall veröffentlicht worden
17 0
Hai Produktion nochmals um rund zwölfhundert Mitarbeiter
Hol Jawohl Ja (warten)
K L j  wo wo ateht das Wort glUcklich Ja wo steht das Hort glUck-t
a| Ja das . das sie i
o sie mal
1_4 lieh wo ateht das Hort (
• rL 5 Ja t
W  schreiben sie's/be/sie sie sind stolz darauf sie berufen sich darauf
H
* L a **c H0 glUcklich wo ateht das Hort glUcklich
E aber Herr
Ha und dann schreiben sie dann schreiben sie ale achreiben an-
K wo ateht das bitte wo ateht das sagen ale es
haben sie rationalisieren müssen oder nicht 
schließend . leider Herr Kriwet
aber natürlich wir sind permanent dabei 
aber natürlich
Hai eine letzte Sache da muß ich ale wirklich
Ho ist doch (pervers) mehr können sie
K L-7 aber immer wenn man sie präzise fragt gehen sie auf ein
Ws es kommt es kommt knüppeldick sie erinnern sich . sie schreiben trotz dieser posl-
Wo nicht Ja msch man (wat) weiter
K L i  anderes Thema ein bitte
€
Wa tlven Leiatung in den letzten Wochen ist das Überdeckt worden durch die Angelegenheiten Wallraff 
Wo ahja
Wa und Schrottdiebstühle und dann sprechen sie von Tstbestünden und zum Schluß ssgen
Wo Ja Ja und
K L j  einverstanden Jawohlc
Wa aia nochmal hörn sie mal zum Schluß sagen ale nochmal laaaen ala mich
Wol waa denn
K L a Jb h o ist das Wort glUcklich
Wa|_5 schließen trotz Wallraff und trotz Schrott wir lassen uns nicht beirren in unserer eigentlichen Auf-
E I aber sie sind doch nicht hierher gekommen um Kriwet
Wa gäbe das investierte Kapital angemessen zu verzinsen um neue Investitionen
WoLfi J«t '
£
E zu zitieren sondern sich selbst
Ws doch das ist ein Ungeist das kann aus dem Wörterbuch des Unmenschen entnommen sein js
W 0 L 7  »bsr Herr
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Jetzt Jetzt so Jetzt
sie sie behandeln sie behandeln
Herr Wallraff <
<Tumult ln Publikum; Applaus
1 ah also Herr Wallraff ale alnd ein Härchenerzähler ale alnd
Moment Moment Homment




Moment nun Sh Augenblick Herr Woelke Jetzt möchte ich
um die Wirtschaftlichkeit
aber Herr Wallraff bitte schön Herr Herr äh C
_ 3 also
.r.
E I noch etwaa anderes klären stimmt es daß ale . Strafanzeige gegen Wallraff erstattet heben Hh wegen 
ahja
E ' einer Äußerung und welcher
K L j  Herr Wallraff hat am . ersten November ln einer Zeitung in Dortmund gessgt
Wol Bochum
L.6 •K L  6 • da 9lbt es bei Thyssen oder in Bochum da gibt es bei Thyssen so kleine Eichmännchen die die Verent-
[7,E I gemeint ist Elchmann . der Judenmörderwortung vor aich herachieben . und meine Eichmenn ( ) der Judenmörder aua dom Krieg
25
K L i  und meine Damen und Herrn . ich lasae mir eine solche Verleumdung nicht bieten Herr Wallraff hat
|“ mit mir telefoniert hat in dleaem Telefonat unter Zeugen erklärt < 1. > in dieBem Telefonat unter
<Applaus>
Wal ich heb erklärt daß ich sie
K |_j Zeugen erklärt er werde das richtig stellen . er hat daa nicht getan
WaI nicht be/gemeint hatte well ich sie bis dahin noch nicht kannte ich kenne ale Jetzt und Ich
K |_4 ich hab Herr Herr Wallraff wolln wer
Wal Herr Kriwet Ich kenne aie aufgrund dieaer Rede inzwischen muß sie leider . ich muß
K |_5 wolln wer bitte wolln wir bitte wolln wir
Wa sie leider inzwischen in diesem Geist euch damals daa waren gute Familienväter eie war’n sehr 
Wo alao
K £ bitte uns darauf
Wa tlerlleb . sie haben ihre Priicht getan nichts als Ihre Pflicht und inzwischen kenn Ich Ihre Rede 
K |_7 dirf ■an
1 72
Ja sie können weiter reden er ist ihnen ine Hort ge- 
und diese Rede Herr Kriwet wegen des Gerichtsverfah-
0 hier Überhaupt noch mai ausreden
fallen so nein nicht die
rens wegen des Gerichtsverfahrens < diese Rede . läßt mich fUhrt mich > leider dazu
< Publikum lacht >
9 gut
E Rede ateht Herr Hallraff entschuldigen entschuldigen sie bitte äh wir reden Jetzt nicht hier äh von 
WaI i sie mit sie mit in die Schreibtischtäterebene einzuführen
E |_ 2 Schreibtischtätern . ich möchte wissen äh äh wie sie sich weiter dazu geäußert haben ws8 ale wei-
E I ter zu tun gedenken hat Herr Haliraff 'ne letzte Frage Herr Hellraff haben sie es so gesagt
He ich habe
K L j
HajJ^- nicht äh Einzelne gemeint ich hob von Strukturen geeprochen die eich leider . so darstellen daß 
Ha|^ 5 Immer noch Mentalitäten vorzufinden sind . die an kleine Elchmännlein erinnern das hat ellea aelne
i f  
H Li
weshalb haben ale sich angesprochen gefühlt 
Hurzeln ln diesem Land
der Text leutet Im Hortlaut da gibt es so
< ist beides 'ne Verkleinerungsform Ja >
< Publikum lacht >
Elchmännlein
„7 kleine Eichmännchen bei Thyaaen die die Veran/Eichmännchen so
:IT
semantisch . kein Unterschied
so aber auch dos ist ein.Tatbestand daß Herr Hallraff Schwierigkeiten
Hai gehen ale vor Gericht gehen sie vor Gericht gehen ale vor Gericht Ich fordere
K L.? hat mit der Hahrhelt darf ich Jetzt mal zu Ende sprechen
r1.10 ale auf ( )K |io mit der Hehrheit umzugehen . Herr Hallraff hat dann am aiebten November in einem Telefonat
■ •r
■ IT er hat das nicht getan . dann haben wir weitere vierzehn Tage gewartet dann ha’m wir ihm eine Auffor-
Ha ich hab gesagt daß ich ale persönlich nicht melr
K I i mir gegenüber ge/erklärt er werde das zurücknehmen . daa hat er nicht getan
Hai die Poet wird nach Dringlichkeit beant-





K |_4 Januar neunzehnhundertsechsundachtzig haben wir Herrn WallrafT . beim Landgericht in
Dortmund verklagt auf Unterlassung und Ich bin sehr gespannt wie deutsche Gerichte dazu . urtsl-
E gut
Wa ich vertraue un-




E da muf) man annehmen äh abwarten ob ein Richter die Anklage entgegennimmt
Wa aeren Gerichten Herr Kriwet
K [_7 Ich auch ich auch ahje
Wal ich heb . ich heb zur Zeit ein großes Vertrauen in uneere Cerichte und ln unsere
Wo[_g das ist achon geschehen ist schon geachehen
E I Ja ich hatte mich gefreut
Wa Staatsanwaltschaften und wir werden dort sehr sechlich das Ganze auatraqen 
oj_ 9 da wlrdet aber Zelt
e C T  das darf ich noch sagen 8h . kurz vor Schluß hier zu diesen Thema wenn wir den Vertreter der Ge- 
E [ 2 werbeaufaicht . Duisburg bei un8 gehabt hätten Herrn Lempert aber er hat vom Ministerium für Arbeit
E Soziales und Gesundheit . keine Aussagegenehmlgung
K I 3 weiß er ( ) dem Termin mit Wallraff morgen früh verabredet
well er am Montag well am Montag 'ne Pressekonferenz des Arbeitsministers atattfindet in
Ja
.4 hat
Wa| 3~ Düsseldorf wo diese ganzen Beschuldigungen die hier etwas zu enotionsgeladen auftauchten aehr sach- 
E Ja bei Pressekonferenzen gibt’s nornalerweise keine Diskusslo- 
lich auf 'ner höheren Grundlage ln die Öffentlichkeit kommen und de wird auch Herr Lenper 
g ach ach ach
nen Herr Wallraff Ja 8h
Herr 8hn Herr Kriwet es tut nlr leid
(also)
7 wir nüssen noch’n Termin verabreden für norgen




Monate ln Ihren Dreck malocht und sechzehn Stunden Ich hab die Stundenzettel
acht acht Stunden acht Stunden ach Märchen
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E Ja Stunden-
Ha sie manipulieren in ihrer Buchhaltung eie manipulieren
Wo geben ale una die doch mal (einen ab) geben sie aie una doch geben ale ale
K |_j Märchen
E I Zettel werden normalerwelae nicht ln der Buchhaltung aondern in der Lohnbuchhaltung gemacht
Wa alnd aie alnd
Wol 2 unB doch Herr Herr Mollraff aie beschuldigen achon wieder enonym
Wal aie sind ale einveratanden daß das Arbeltamlniaterlum die Kommlasion elnberuft
Wo[_3 unaere Mitarbeiter aber
E (nein wir kommen Jetzt nicht mehr so weit) doa Thema lat Jetzt zu Ende
Wa ( )
Wo|_4 selbstverständlich sind wir einverstanden dos Arbeltamlniaterlum ich will Ja ( ) neutrale Leute
E I ich glaub« aie beide . Hh/n’Hh . oder beide Saiten finden nein daa
Wa (nehmen sie noch den Betriebsrat zu Wort der muß was aagen)
Wo|_5 haben wir
E I wer daa Wort hier hat das . wer’n sie mir erlauben dal) ich das Hh aie aprecher
Wa ich meine wir alnd zwei Pertei und er hat keine Gelegenheit gehabt
Wo[_6 brauchen keinen
E fUr drei Parteien Herr äh Wallraff ihnen glaubt man bei einskommasechs Millionen Auflage
Wa l_7 nä nä nä le kein lsr
ü
J T .
E so äh Herr Wallraff äh Je/letzte Frage werden aie eich nochmal bemühen mit Thyaaen
W a l l  ei/kein Argument
zuaammen zu kommen oder wolln eie wleeo morgen früh
hier hier lat ein Mitglied des der Vertrauens- 
Ja morgen früh elf Uhr
morgen früh Je er will die
E Je die Vertrauenaleute sind ln dem Fell nicht gefragt
Wo 1.3 leute hier lat ein Mitglied der Vertrauensleute des Betriebsratea der aprlcht für die Kollegen
< aia haben eich . ale heben alch aie haben eich elnverstenden erklärt eine Kommission Hh > zu bilden
< Appleus >
4 warum würgen eie ihn ab warum wür-
:L
r *“ 1 .6
Wa gen ale ihn ab wenn Günter Spehn debei lat wenn
Wo sagen wir morgen früh doch
K |_5 morgen früh Herr Wallreff Ja morgen früh elf Uhr
Wa der Sprecher der Kollegen der gewählte Vertreter der Vertrauensleute dabei ist . dann Ja
Wo| t aber Herr
